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L A S I T D A C I O N P O L A C A Y 
I m p r e s i o n e s 
só , y 
A l s é p t i m o d í a e l S e ñ o r d e s e a n -
corno e l h o m b r e n o se c a n -
í nunca de e n m e n d a r l e l a p l a n a 
1 Creador , n o es r a r o q u e a l s e p -
í imo d í a de no h a c e r n a d a , se d e -
cidiere a t r a b a j a r . 
T a r d e l l e g ó l a d e c i s i ó n , p e r o 
más vale tarde q u e n u n c a . 
F.n este forzoso a l e j a m i e n t o d e 
nuestros lectores b i e n s a b e m o s q u e 
no nos h a n e c h a d o d e m e n o s ; y 
esto es un g r a n c o n s u e l o e n u n 
país como este, d o n d e todo se o l -
vida, q u i z á s p o r q u e n a d a se a p r e n -
de. 
Mucho se h a e scr i to s o b r e l a 
importancia y u t i l i d a d d e l a p r e n -
sa, mucho se h a n p r e c o n i z a d o sus 
excelencias, m u c h o se h a c a n t a -
do su b o n d a d . T o d o s e s t a b a n d e 
acuerdo en que l a p r e n s a e r a a l a 
c iv i l i zac ión , lo q u e l a p a r á l i s i s a 
las obras d e l E s t a d o , q u e n o p u e -
de darse las u n a s s in l a o t r a ; p e -
ro todo e r a p u r a r e t ó r i c a , t e o r í a 
a lo menos , h a s t a h a c e u n a s e m a -
na. H o y n o , h o y y a s a b e m o s q u e 
es v e r d a d , h o y y a e s t a m o s c o n -
vencido de q u e u n p u e b l o s in p e -
riódico ,es u n p u e b l o s in a l m a , y a 
que son los p e r i ó d i c o s los q u e 
forman e l a l m a d e los p u e b l o s y 
de a h í que los h a y a q u e l a t e n g a n 
tan negra . 
Una s e m a n a n o m á s s in d i a r i o s 
ha sido suf ic iente a d e m o s t r a r e s a 
gran v e r d a d . 
¡Y q u é v e r d a d ! P u e d e e s c a s e a r 
el pan y n o h a y a p o r eso c u i d a d o , 
que todo se a n d a r á c o n c u a t r o 
pestes que se k d i g a n a l G o b i e r -
no, unas c u a n t a s m a l d i c i o n e s q u e 
se les eche a los c o m e r c i a n t e s y 
algún que o tro d i s c u r s o q u e se 
pronuncie entre los R o t a r i o s . Y 
nada m á s . ¿ Q u é i m p o r t a n c i a p u e -
de tener e s o ? H a c e m o s b i e n en 
no darles o í d o s a las q u e j a s d e 
un pueblo d e s c o n t e n t a d i z o y n o -
velero c o m o el n u e s t r o , q u e d e 
todo se l a m e n t a y q u e a h o r a le 
ha dado p o r c o m e r . 
Pero, ¡ a y si f a l t a l a p r e n s a ! E n 
los pocos d í a s que l a c i u d a d se 
vio p r i v a d a d e e l l a , q u e b r a r o n 
tres bancos , c a y e r o n no s a b e m o s 
cuántos gobiernos y m a t a r o n a 
un R e y . 
Hubo in fundios d e todos t a m a -
ños y colores . A p a r t e c|e esos tres 
que d e j a m o s e n u m e r a d o s , d e los 
cuales no nos s o r p r e n d i ó y d o l i ó 
más que el t e r c e r o , c i r c u l a r o n p o r 
la H a b a n a las m á s d i s p a r a l a d a s y 
encontradas v e r s i o n e s . Y ¡ o h do-
lor! A ú n n o s a b e m o s l o q u e d e -
cidieron los " n o t a b l e s . " L o ú n i c o 
que hemos p o d i d o a v e r i g u a r , des -
pués de m u c h a s i n d a g a c i o n e s es , 
que no e s taban todos los q u e e r a n 
ni lo eran todos los q u e e s t a b a n . 
L a h u e l g a se d e b e — d e c í a 
S u b e r n a m c n t a l — a m a q u i a v e -
'smo de la 
un 
m o s t r ó y en u n m o m e n t o d e n e r -
v i o s i d a d o r d e n a l a c l a u s u r a d e l 
C í r c u l o O b r e r o , c o n e l p r e t e x t o 
d e q u e a l l í , s e g ú n l l e g ó a sus o í -
d o s , se c o n s p i r a c o n t r a l a soc i e -
d a d e n g e n e r a l ? ¿ Q u i é n , d e s a p a -
r e c i d o s los p e r i ó d i c o s , se h u b i e s e 
o c u p a d o en d e f e n d e r a los o b r e -
ros ? c L o s d i r e c t o r e s d e los s i n d i - [ 
c a t o s ? ¡ A y ! Y a s a b e m o s d ó n d e i 
a c o s t u m b r a n a m e t e r s e los c a b e - | 
c i l l a s , e n c a s o s c o m o estos . 
P o r s o l i d a r i d a d n o p o d í a s e r . i 
P o r s o l i d a r i d a d se a y u d a c o n las^ 
s o b r a s y h a s t a c o n l a p a r t i c i ó n a , 
m e d i a s d e l p r o p i o j o r n a l . O t r a co-1 
s a es s u m a r s e f r a t e r n a l m e n t e a l 
h a m b r e . C u a n d o se nos m u e r e u n i 
a l l e g a d o , le p r o m e t e m o s e n el l e - ; 
c h o d e l do lor v e l a r p o r sus h i j o s , ; 
c u i d a r d e s u h a c i e n d a , r;ezar p o r ; 
su á n i m a , c o n lo q u e es f á c i l q u e : 
se v a y a n u e s t r o a m i g o d e es te ! 
m u n d o , si no c o n f o r m e , a l m e n o s 
r e s i g n a d o . P e r o j a m á s se nos o c u -
rr i r ía a no s er q u e e s t u v i é s e m o s 
locos , p e g a r n o s u n t iro p o r s o l i d a -
r i d a d c o n el d i funto . 
M a l o s d i r e c t o r e s y b i e n m a l o s , j 
los q u e o r d e n a r o n es ta h u e l g a , j 
E l l a le h a i n f r i n g i d o u n r u d o j 
go lpe , c o m o d i j i m o s es ta m a ñ a n a | 
en n u e s t r o ed i tor ia l , a los p r e s t í - i 
gios d e l p r o l e t a r i a d o . 
Q u i z á s se d e b a n estos e r r o r e s ! 
a l m i c r o b i o ruso q u e y a h a i n f e c - l 
l a d o p o r estos t r ó p i c o s a a l g u n o s ! 
c e r e b r o s ¡ temor -
/ . , , 1 muestro o u r n p a ñ e r o <Jon J o s ó de F ra r . 
S i a s í fuese S i n t á m o s l o p o r las j h a l l á b a s e gravemente enfermo, Ro-
c iases t r a b a j a d o r a s . E l l a s 
las q u e m á s a m a r g u r a h a b r á n d e j 
J o s é d e F r a n c o 
T E M O R E S D E P A D E R E W S K Y 
L o s t é r m i n o s d e l n u e v o a r m i s t i c i o 
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N O T I C I A S D E P O L O M A 
• Y a r s o r l a , f ebrero 12 
(Despacho especial de la P r e n s a 
Asociada) . 
L a s fuerzas bolsherikis han oonpa 
do a Zel iTa, entre Byalostock y Bres t 
L i toTsk . H a n intentado a r a n z a r a 
t raTés de las l í n e a s polacas ntilizan" 
i do uniformes de oficiales polacos, pe-
¡ ro los que apelaron a esa indigna 
1 estratagema fracasaron y d e n de 
I ellos l ian »ido t r a í d o s a T a r s o r l a en 
tractores a u t o m ó r i l e s . 
Se ca lcu la que las fuerzas bolsheTÍ* 
k i s puedan osc i lar entre diez y Tein-
te dirlsiones pero se cree que la úl* 
t ima ci fra sea l a m á s cercana a l a 
i erdad. 
E l general Bartelemy e s t á tratan-
do de concertar un armisticio entre 
ios ukranianos y los polacos que los 
primeros desean con ta l de que se les 
deje en p o s e s ' ó n de los campos pe-
t r o l í f e r o s de Drohobyoz mientras re-
suelre l a c u e s t i ó n de l í m i t e s l a C o n ' 
ferencia de l a Paz . 
L a Cruz R o j a americana ha envia-
do un v a g ó n cargado de lecho con-
densada a Lamberg . 
Paderewsky se muestra a lamina 
por la s i t u a c i ó n a lemana en Posen» 
Hablando a l Corresponsal de l a P r e n -
sa Asociada ha dicho as í e l Primet; 
'Uínistro polaco: 
**Los alemanes e s t á n contando con 
¡os Estados Unidos y l a prensa ex-
tranjera p a r a divulgar la i m p r e s i ó n 
de que los polacos son incapaces del 
gobierno prop'o". 
L o s fugitivus de B u s l a que l legan 
Pasa a l a p á g i n a 5 c o l u m n a 1. 
L A D E N O T A B L E S 
C I T A D A P O R E L O r . R I C A R D O O O L Z 
S E B U S C A U N A F O R M U L A Q U E E V I T E L A I N T E R V E N C I O N . A M E R I C A N A E N L A S E L E C C I O N E S . 
L A C U E S T I O N P O L I T I C A Y E L P R O B L E M A O B R E R O . 
d e n q u e las p o s t u r a s q u e a d o p t e -
m o s a q u í no p u e d e n ser s ino r e -
f l e jo d e las q u e a d o p t e n n u e s t r o s 
t u t o i e s ; que los d i s p a r a t e s d e R u -
s ia n o h u b i e s e n s ido pos ib l e s , s i 
en R u s i a exist iese u n a e n m i e n d a 
P l a t t . 
Y n o o l v i d e n q u e a todos n o s 
i n t e r e s a c o n s e r v a r l a s o c i e d a d a c -
tua l , a u n q u e p r o c u r a n d o s u m e j o -
r a m i e n t o , p o r q u e e l b o l c h e v i q u i s -
m o a c a b a r í a c o n los b u r g u e s e s p a -
tronos , c o n los o b r e r o s b u r g u e s e s 
y h a s t a c o n los p r o c u r a d o r e s d e 
h u e l g a . 
, 26 de e x i s t i r oí v ie jo ami?:o de cuan 
e r a n , los en e] d i a r i o t rabajamo ' i . 
L a no t i c i a nos h a t r a s t n r r a d o de-
H r á n d e n o s anonadados ante e l f a l a l he-1 d e s e n g a ñ o . í \ o o l v i - cho qUe nor; p r j v a de u n amigo y com 
p a ñ e r o , a qu i en q u e r í a m o s honda-
1 men te y cvya ausencia cada dfa nota-
rencos m á s . 
L a enfermedad ha sido b reve : e l 
desenlace r á p i d o e inesperado. 
D o n Josf do- F ranco e e r o a el car-
go de secre tar io de r e d a c c i ó n , y en 
e l m i smo duran te muchos í i a a ? , d0-
m o s t r ó sus grandes ap t i tudps y se 
g r a n j e ó e l aprecio genera l , y m u y par-
t i cu l a rmen te e l de nues t ro quer ido 
D i r e c t o r quien l l o r a hoy l a p í - r d i d a 
de u n fiel y v ie jo amigo , de u n com-
p a ñ e r o inseparable, y de u n colabora-
dor modelo de lea l tad . 
D u r a n t e e l gobierno co lon ia l el se-
ñ o r Franco d e s e m p e ñ ó ve r l o s c.trgos 
p ú b l i c o s , en t re ot ros el de ceore ta r io 
del gobierno c i v i l de Matanzas» y o t ros 
puestos en P ina r de] R í o y en i » Ha-
En la m a d r u g a d a de hoy, a l da r con | b a ñ a , s iempre como secretar io p a r i i -
mor jus t i f icado l a n o t i c i a de que c u l a r del gobernador don R a m ó n del 
T ía r r io quien t e n í a depositada t o d a su 
confianza en él» y la muer t e le sor-
p r e n d i ó ocupando l a d i r e c c i ó n de E! 
Tabaco, impor t an t e p u b l i c a c i ó n oue é l 
f unda ra y de l á cuM tenia, ademá i s 
de l a d i r e c c i ó n , l a propiedad 
Como per iod is ta figuró en U-s redac-
ciones de L a Alborada , de P i n a r del 
R í o , del que fué d i r ec to r y de L a Au-
r o r a de l Y u m u r í , de Matanzas 
L a no t i c i a de l a muer t e de nues t ro 
buen c o m p a ñ e r o c a u s a r á genera l sor-
presa y hondo pesar. L a a t r i bu l ada 
v iuda , los inconsolables h i jo s , nues-
t ros amigos apreciados y todos los 
f ami l i a r e s de l desaparecido t e n d r á n 
o c a s i ó n de ap rec i a r en e l du ro t r an -
ce p o r que pasan, c u á n t o s eran, los 
afectos con que contaba a q u é l . 
A todos enviamos s i n c e r í s i r j a exprés-
s i ó n del hondo pesar que ujs a f l ige , 
v crean que compar t imos con e l l^s 
f r a t e rna lmen te e l do lo r que l^s em-
í - a r g a . 
M a ñ a n a t e n d r á efecto el sepollo df»! 
quer ido c o m p - i ñ e r o . ¡ P a z a sus res-
to s ! 
Convocados por el doctor R ica rdo j c i ó n ent re los par t idos y las g a r a n - 0 
Dolz , Pres idente del Sonado y Jefe ¡ t í a s que se es t imen necesarias para 
del P a r t i d o Conservador, acud ie ron el ¡ ev i ta r que sea mantenida la s o l i c i t u d 
¡ hecha p o r l a Asamblea Nac iona l del 
' Pa r t i do L i b e r a l demandando l a a c c i ó n 
de los Estados Unidos en l a p r ó x i m a 
Jueves 6 po r l a ta rde , a l e a l ó n de Ja 
Pres idenc ia de l a A l t a C á m a r a los 
s e ñ o r e s E m i l i o N ú ñ e z , A l f r e d o Zayas. 
M a n u e l Sangu i ly , J u a n Gualber to 
G ó m e z , Cosme de l a T o r r i e n t e , Gon-
zalo P é r e z , Cas t i l lo Duany , W i f r e d o 
F e r n á n d e z , VaTona S u á r e z , Rafae l 
M o n t a l v o , Loynaz del Cas t i l lo , Asber t . 
Co r t i na , Coyula , V á z q u e z Be l lo , Fon t s 
S t e r l i n g , Hev ia , Mendie ta , V i d a l Mo-
rales , Y e r o Sayol , V i o n d i , M l r q u e x 
S t e r l l n g , Ensebio H e r n á n d e z , S á n c h e x 
Fuentes y Goicoechea, pa ra t r a t a r de 
los ú l t i m o s acontecimientos p o l í t i c o s 
y de buscar una f ó r m u l a de conc i l i a -
cont ienda e lec tora l . 
E l doc to r E n r i q u e J o s é V a r o n a , 
que no pudo acud i r a l a r e u n i ó n se 
e x c u s ó con l a s iguiente c a r t a : 
" S e ñ o r doc tor R i c a r d o Dolz . 
Habana. 
M u y d i s t i n g u i d o a m i g o ; 
De todas veras dep loro no corres-
ponder a la í í n a i n v i t a c i ó n de usted. 
Quebrantado de sa lud y de á n i m o , so-
P a s a a la p á g i n a 6 co lumna 2. 
C O N S I D E R A C I O N E S 
( P O R L U C I L O D E L A P E Ñ A ) 
P R O G R E S I S T A S 
G R L S O 
C O N T R A E L P R O 
Con este mismo t i t u l e l a condesa 
de Pardo B a z á n h a compuesto una 
n a r r a c i ó n admi rab le de u n episodio 
h i s t ó r i c o e s p a ñ o l , en e l que u n a p a r t i -
da de facciosos cuando recibe e i i n -
d u l t o de su íe fe no t iene la manera 
de hace r lo ' legar a t i empo Buspeu-
dlendo l a e j e c u c i ó n sentenciada por 
que e l los mismos h a b í a n cor tado los 
h i los de l t e l é g r a f o . 
De tejas abajo y de puer tas aden-
t r o , p a r a m i todos somos uno . y a s í 
ío p rac t i ca en mis relaciones d iar ias , 
en cada casa donde nos Hguo a los 
íiombre-3 ia santa comunidad del t r a -
bajo. 
Y l o ú n i c o que encuentro en esta 
U l t i m a a c t i t u d de mis amigos del es-
tado l l ano en los p e r i ó d i c o s , ea una 
p e q u e ñ a incongruenc ia . 
Si a m a n l a f u n c i ó n , c ó m o a n u l a n 
e l ó r g a n o ; s i anhe lan e l t r i u n f o de 
las ideas, c ó m o ca l l an a l vocero ; s i 
proceden por sent imientos , como se-
can, c u a l nuevo m a r Rojo , ese m a r 
de la prensa, que toca en todas ias 
partes de l a t i e r r a , y que es donde 
t iene su e x p a n s i ó n m á s hermosa l a 
luente de aguas v ivas que a Dios le 
p lugo s u r t i r en nues t ro c o r a z ó n . 
T a l como anda el mundo , vamos a 
l l e g a r a l a c o n c l u s i ó n aberrante , por 
ias no t ic ias ú l t i m a s de l cable y nues-
t ras huelgas cont inuas y l a i n v e r o s í -
m i l c o n t i n u a c i ó n de l a ' j a r e s t í a de la 
v ida , vamos a l l ega r a l a c o n c l u s i ó n 
abe r r an t e y absurda de que, a l deca-
p i t a r a l kaiser , se ha decapitado e l 
p í r inc ip io de au to r idad , de o rden y 
de j u s t i c i a . 
La Nueva Directiva del 
Casino Español de 
la Habana. 
L a J u n t a D i r e c t i v a 
g i r los dest inos del 
fiol'* d u r a n t e t ! a ñ o 
dado cons t i t u ida en 
é u i e n t e : 
Pres idente , Sr. D . 
Domenech. 
Vicepres iden te p r i m e r o Sr. D . A n -
í e r o P r i e t o G o n z á l e z . 
Vicepres idente segundo Sr 
ton io G a r c í a Cas t ro 
Tesore ro Sr. D . J o s é M a r í a V i d a l . 
Voca les : S e ñ o r e s M a r q u é s de Es-
t eban ; R a m ó n A r g ü e l l e s ; J o s é F . 
Pasa a l a p á g i n a 5 c o l u m n a 7. 
que h a de r e -
"Casino Espa-< 
r c t u a l , ha que', 
l a f o r m a si-1 
Narc iso M a c i á 
D . A n -
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
xxvm 
L A F O R 
R E S ' 
U L A P A R A R E S O L V E R " L A L I B E R T A D D E L O S 
D E L O S D E L E G A D O S D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
N I N G U N A N A C I O N P O D R A , 
L A S U P F R E S I O N V I O L E N T A 
L O S P E R I O D I C O S 
P O R S I S O L A . I M P E R A R E N L O S M A R E S . — S U B S I S T I R A E L B L O Q U E O . — L O S N E U T R A L E S N O P O D R A N V E N D E R 
G E R A N T E S M A T E R I A L E S D E G U E R R A . 
A L O S B E L I -
e una m o s c a m u y m o l e s t a . 
lib r a r 
Todas las, grandes c a m p a ñ : i r que se 
h a n l i b rado en el mundo p.,r In l i -
b e r t a d de la Prensa, l a i n c l u s i ó n de 
i e l l a en los p rogramas de los P a r t i -
¡ dos p o l í t i c o s l ibera les de tedas las na-
j clones c iv i l izadas , l a base de l a ins-
j t r u c c i ó n del mismo Pro le ta r i ado , que 
c o m p r a e l p e r i ó d i c o pa ra i n s t r u i r s e , 
. po rque e l l i b r o es costoso v v iene a 
i ser aque l como su pan e s p i r i t u a l c o n 
e l que n u t r e su in te l igenc ia , todo eso 
h a m u e r t o en esta c iudad duran te u n a 
í a r g a semana; se han para l izado los 
a es , d e c i m o s noso tros ! ,a t i : , íos d0 ^ o p i n i ó n un l re rsaJ . he 
61 resultado J * • i-*'11108 vue l to a l a ignoranc ia del salva-
na rT J g a n Q 1 5 0 1 ? " - ! ^ de H o t - n t o c i a . ha perecido el g r a n 
• Cingida p o r unos c u a n t o s h o m - 1 c u a r t o P0 í l e r del Estado que con e l 
breS, de b u p n a í o ^1 J E j e c u t i v o , el representa t ivo y e l le 
la f l a lgunos , d e m a - g i s l a t i v o , gob ie rnan a l mundo . Y 
i ; otros y los m á s r e p l e t o s d e l ¿ Q u i é n ha sido 686 a u t ó c r a t a que ha 
^ n d o r e i n n r ^ n ^ ; , dado Inu( í r t e a l pensamiento l ib reV 
•D ' c c n c i a - ' ¿ q u i é n h a aventajado a loe despotass 
i cV<Ue se p r o p o n í a n a l o r d e n a r qne f u e r c n ' en el a n o r d a z a m i e n t o de 
61 Paro de la r,»-*«c,-> í ? f Prensa? Sus propios h i j o s ; aque-
. lcl Prensa.-' j los que amaman ta ron su i n t e l i g e u -
C - o m p l i c a r la c u e s t i ó n ^ | c i a ' que Ia fueron desar ro l lando , a l 
C l si pI r V k " i I""51130 t i empo que de eutn* sus dedo.=; 
K i - . , VjODierno no se h u - Que a r reg laban los t inos de i n i n r o n t a 
,era mostrado ' 
o p o s i c i ó n q u e g o z a 
con crearle conf l i c tos a l G o b i e r -
no. 
- ~ - | Ment i ra , d e c í a u n l i b e r a l , 
huelga es p r o d u c t o d e l G o -
oierno que se h a q u e r i d o 
de 
L a h u e l g 
• d e u n a g r a n d i s c 
r -
í e b u e n a fe a lgunos , d e m a 
t   
e inocenc ia . 
D E u n tab lero de juego de damas, po r 
los cuadrados negros que el Censor 
: ruso h a b í a formado c o n su l á p i z , en-
tenebrecedor del pensamiento y excla-
maba aquel i n m o r t a l A p ó s t o l de las 
l ibertades humanas : ¡ Q u é a t r o c i d a d ! 
; A m í no me .sería posible v h i r en u n 
p a í s en donde a s í se ahoga el pensa-
m i e n t o ! 
E n esta m i s m a semana C l t i m a ha 
poblaciones impor tan tes d e l mundo* 
en Londres , en Glasgow y er. Seatt le 
E n l a p r i m e r a hubo 150,000 hue lgu is -
las, 30,000 en l a segunda y 35,000 en 
l a ac t iva c iudad nor te amer icana da i 
P a c í f i c o ; pero en n i n g u n a de el las, 
donde h o l g a r o n los empleados de l t r á -
fico, del Pue r to y los mercados, fa l ta-
r o n los p e r i ó d i c o s ; porque n i ' I e s obrei 
ros manuales de é s t o s qu i s i e ron ser 
suic idas , porque a l a v is ta p s t á que 
a l hue lgu i s t a f r anco o a l quo ejerce 
l a c o a c c i ó n y e l sabotaje, le conviene 
amedren ta r a l p ú b l i c o , p o n i é n d o l e en 
las manos el p e r i ó d i c o que anunc ia 
como se va extendiendo l a huelga , 
c ó m o v a venciendo, por la v io lenc ia , 
e l p a r o ; p o r l a v io l enc i a , s í , p e r q u é 
p a r a e l caso de s u p r i m i r , l o nJsmo da 
que u n a au to r idad c i e r r e el loca l del 
>mbído t res ingentes huelgas en t res I par r ic idas , n i los o t ros hue lgu is tas ! p e r i ó d i c o , imp id i endo que se t i r e y 
l l B O L E T A " C H A B L E Y i í i r 
N a u f r a g a e n l o s B a n c o s d e B a h a m a . 
) ierno no 
lo sensato q u e se 
Las Tarifas de Libre 
Regulación 
l 0 S AUlTEJíTOS A C O R D A D O S 
^ i a l ^ i f u 8 ' 6 " m u n i c i p a l A x t r a o r d i -
^ bast» i rada anoche. l a " n a l du-
fiana Ha k sei8 y cua r to de l a ma-
k » ^ _ u,e ooy, Se d i scu t ie ron 
S O L A M E M K E S T A A B O B D O S U C A P I T A N QUE S E H A N E G A D O A A B A N D O N A R L A . — D I B E C T T ? 1 
E I E C T A ^ - L O S Q U E E M B A R C A N P A R A M E J I C O ^ 
R E -
( N O T I C I A S D E L P U E R T O ) 
Procedente de Bos ton ha l legado 
hoy e l vapor noruego "Ves tuv iage" 
oue manda el c a p i t á n R. E g e l m i d . 
S e g ú n ref iere el C a p i t á n E g e l m i d 
navegando ayer carca' de loa Bancos 
de Bahama e n c o n t r ó a 45 m i l l a s al 
Nor t e del Banco de re fe renc ia a la 
goleta inglesa " C h a r l e v o r e " de l a ma-
o tecleaban el l i n o t i p o , s u r g í a n , revo-
ladoras del pensamiento humano , las 
galeradas un i formes . 
L a censura de l a Prensa i n s a res-
pecto de los p e r i ó d i c o s que l i egaba . i 
a l I m p e r i o de la l i b r e F r a r . H a , i m - , 
p o n í a s i lencio a l pensamien ' .j e sc r i to . • 
bo r r ando con l á p i z negro , inde leb le . I 
aquel los p á r r a f o s que eran faro d e | t r í c u l a de B r i d g e t o w n , comple tamen-
Hbertades en l a noche del despot ismo I t e desmantelada y varada, 
r u s o ; pero no s u p r i m í a e l p e r i ó d i c o ; Eí c a p i t á n Ege lnud cice quo m a n d ó 
no se a t r e v i ó nunca a tanto;* no c e r r ó I a u r ^ 0 & a Ia " C h a r l o v o i c " por medio 
sus f ronteras a l p e r i ó d i c o ' e x t i a n j e - | ^c u n bote ha l lando tan solo a l ca-
p i t á n de !a " C h a r l e v o í e " ' pues toda 
l a t r i p u l a c i ó n h a b í a abandonado e l 
barco que estaba en t re dos i g u a s y 
sostenido por el c a l a m e n t o de made-
ra que c o n d u c í a . 
ro 
en ]895, a » « ov.un«  y apro- E n s e n á b a m o s nosotros . 
as tarifas de l i b r e r e g u l a c i ó n I (Jon E m i l i o Castelar, un n ü m p r o de! 
i p e r i ó d i c o f r a n c é s . Le Temos, conser1 
a !a P á g i n a 4 c o l u m n a 3. I vado r a macha m a r t i l l o , que r a r e c í a 
L A " G R L ' F F i N " 
L a goleta americana " G r u f f i n ' ha 
l legado de Peusacola c . n madera . 
E L " L A K L P I C K A W A Y " 
De Nueva Y o r k ha 1 egado .hoy e l 
vapor amer icano " P i c k w a y " que tra-
¡o carga genera l . 
E L " H E > B Y H . F T . A G L E R " 
H o y ha l legado el f o i i y " H e n r y M . 
FJagler" que t n j o ca iga general . 
RABISA 
H o y han l legadr 8,&&5 sacc j de ha-
r i u a de t r i g o . 
D I R E C T I Y . x R E E L E C T A 
E n la t a rde d í l m i é r c o l e s c e l e b r ó 
su s e s i ó n anua! la Asovfac ión do co-
merc iantes e i n d u s t r i a i r r de l a b a h í a 
de la H a b a n a 
D i c h a i n s t i t u c i ó n doncTe f i g u r a n to-
dos los navieros , y •VÍC preside M r . 
H e n r y H . S m i t h , r e e l i g . ó toda la di-
r ec t iva para el nuevo r - to social . 
E L MCONCIíO!S" 
E l d í a 11 s a l i ó de New Y o r k el va-
p o r amer icano ' 'Conchon ' ' que t rae 
carga genera l y pasajeros. 
T r a e 2,343 toneladas de carga ge-
n e r a l . 
Es te barco e s t á destinado por la 
" W a r d L i n e " pa ra el t r á f i c o d i rec to 
de N e w Y o r k a la Habana. 
La huelga de tipógrafos 
A pesar de que ayer se d i jo o f i c i a l -
mente a l a prensa que l a hue lga de 
t i p ó g r a f o s h a b í a quedado soluciona-
da, hemos sabido que los miembros-
de l a A s o c i a c i ó n de Indus t r i a s O r á t i -
cas no t ienen conocimiento de las ba-
ses firmadas^ por los obreros . 
E n t r a en el las l a i n d i c a c i ó n de nue-
vas t a r i fas , que deheonocen los pa-
t ronos . 
E l p u n t o r e l a t i v o a l plago dobJe 
de l d í a 8 de enero tampoco ha sido 
l esue l to t o d a v í a , a pesar de que los 
d u e ñ o s de i m p r e n t a p ropus i e ron so-
me te r a l a a u t o r i d a d j u d i c i a l que e l i -
giesen los t i p ó g r a f o s . 
E n v i s t a de esto los pa t ronos ma-j 
n i fes ta ron esta m a ñ a n a a los opera- ' 
l í o s que se presentaron a reanudar , 
ios t raba jos que no p o d í a n dar po r ! 
t e r m i n a d o e l conf l i c to m i e n t r a s no i 
recayese u n acuerdo de la Asocia-
c i ó n de I n d u s t r i a s G r á f i c a s sobre lasw 
bases presentadas por .los obreros 
se venda, o que los t i p ó g r a f o s y l ino -
t ip i s t a s no lo i m p r i m a n . 
Y a en I n g l a t e r r a , t a n consdrvadora 
del o rden y los intereses creados, en 
medio de !a o m n í m o d a l i b e r t a d que a 
todos ofrece, se a m e n a z ó el lunes ú l -
t i m o con encurce lar a los d i rec tores I de hoy 
de l a h u e l g a de las f á b r i c a s de gas y 
e l ec t r i c idad , alegande el Gobierno que 
nadie t e n í a derecho a pa ra l i za r l a fi-
da del p a í s , y que t a l a ten tado era 
E l s e ñ o r Secre tar io de A g r i c u l t u r a » 
Comerc io y T raba jo , ie p a s ó esta 
m a ñ a n a una c o m u n i c a c i ó n a l P r e s i -
dente de la A s o c i a c i ó n de I n d u s t r i a s 
G r á f i c a s r a t i f i c á n d o l e , de q rden d e l 
s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a , las 
bases que ayer le fueron comunica-
das per t e l é f o n o por e l genera l E u -
genio S á n c h e z A g r á m e n l e y que p u -
bl icamos en la ed lc lún de la m a ñ a i i H 
U n a C o m i s i ó n d e l C o m i t é c o n j u n t o 
de los obre ros se e n t r e v i s t ó con e l 
d i r i g i d o c o n t r a e l o rden p - b ; ¡ c o que j ^ e ñ o r Secre ta r io de A a í ' i c u l t u r a d á u -
no p o d í a ser a l t e rado . d o l é cuenta de lo que l e o c u r r i ó esta 
E n Seat t le e l Gobierno de! Estado y m a ñ a n a a l a c u d i r a los t a l l e res a rea-
el Federa l mandaron con par.mosa r a - ' m u d a r e l t raba jo . 
E l "San J o s é " 
de carga genera l . 
t rae 921 toneladas 
E l vapor " K r a l i n g e r " 
¿ de New Orlenas. 
s a l i ó el d í a 
pidez 60,000 soldados con t r a los 35,000 
hue lgu is tas de l a p o b l a c i ó r 5 los 2~ 
m i l de los as t i l l e ros p r ó x í m e s . pava ¡ ^e ia~ R e p ú b l i c a . 
res tablecer el o r d e n ; y en Glasgow 10 
m i l soldados de a p ie y d? a c a b i l l o — " 
p a t r u l l a r o n las cal les conttnuaraente. 
No es que aprobamos este decpl ie - ' 
r u é de fue rz l i s ; creemos que c o n ! 
m u c h a m á s h a b i l i d a d y c o r d u r a h a . 
t e r m i n a d j l a hue lga de l a Habana el 
Presidente Menocal , porque es fác i l 
se rv i r se de l a fuerza p ú b l i c a , pero 
d i f íc i l e l v a t i c i n a r los conf l ic tos quo 
pueda o r i g i n a r . 
T o d a v í a , si los obreros m á m a l e s l i -
no t ip i s t as hubiesen luchado en el pa-
r o po r obtener ganancias , da r i a re ex-
p l i c a c i ó n a é s t e ; pero no era eso; apo-
yaban a c o m p a ñ e r o s de o t r o oficio que 
es u n a de las fo rmas del sabotaje, 
po rque a aquellos se les l r . » l í i subi-
do el p rec io de su t raba jo hav ía pocos 
d í a s a v i r t u d de o t r a huelga. 
P a r a Pa t ronos y Obreros lo qu»1 
conviene es c rea r u n organ ismo como 
el de l a " Jun ta de Reformas Sociales' ' 
de E s p a ñ a , que no solo i n fo rme a l 
Gobierno sobre aquel las inn.»vacioner . 
que puedan JEtroducirse en ambas 
clases para su m a y o r s a t ' s f i c n ó n y i 
bienestar , sino que d i r i m a las d i -
ferencias que entre ellas su r j an . Pre-
s i d i ó duran te muchos afiou esa Junta 
E l genera l S á n c h e z A g r á m e n t e les, 
i n d i c ó que viesen a l s e ñ o r Presiden-1 
C h i r i g o t a s 
Pasa a la p á g i n a 3 co lumna 1. 
T ras l a g u e r r a de tanques 
y de car.ones 
que h a t r a í d o l a " L i g a 
de las Naciones," 
o t r a s u r g i ó s in t i ros 
n i lances fiaros, 
que ha t r a í d o l a " L i g a 
de los Obreros ." 
P iden y no t raba jan . 
D e esta m a n e r a 
es peor l a segunda 
que l a p r i m e r a , 
pues en cuanto se a t ienden 
sus pet ic iones , 
; a l l á v a n s e m i l l e r o » 
de pre tens iones! 
Y o pienso v iendo cosaa 
de t a l r a l i b r e : 
L u l i b e r t a d no es buena 
cuando ea m u y l ib re 
E l m u n d o necesita 
para estos b r o t e s . . . 
la l i b e r t a d que t ienen 
los papalotes . 
PAGiMA i)ÜÍ Ü i r t - i g ü inú LA iviákí isA F e b r e r o í á á e l b i S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o , N u m , 1 0 3 . 
FüVS 'nADO B N 1832 
D E C A N O E N C U B A P E L A P R E N S A A S O C I A D A 
H A B A N A 
. mes » 1-40 
3 I d - 4 - * ° 
fe I d . . 8 -00 
1 A f l o , l t » - 0 0 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
E X T R A N J E R O 
3 meses S 6 -00 
6 I d . .. H - O O 
1 A f l o 2 1 - 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 mes S 1-50 
3 I d . » 4 - 5 0 
6 I d . . - 8 -50 
1 A f l o , 17 -00 
A P A R T A D O 1010 T E L E F O N O S . R E D A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
C I 0 N y A N U N C I O S : A-(6201. I M P R E N T A : A-5334. 
B A T U R R I L L O 
m e n t a r i a y su p o s i c i ó n social lo pa 
rezca. 
D i a r i o E s p a ü o l y E l I m o a r c i a l , co-
U n aplauso a E l I m p a r c i M , po r pu-
b l i c a r u n a i u f o n n a c i ó n g r i t c a uei 
c e n t r a l azucarero San R a m ó n , si tua-
en Ma'^'el y qne es u n cen t ro ce 
viña, v do A c t i v i d a d p a r a extensas zo-1 mentando l a m u l t a impues ta a Caries 
n a * de aouel m u n i c i p i o . L a .üisticLa Mendie ta po r i n j u r i a s a l Jefe del Es-
ñ n e e l r e p ó r t e r hace a l a honorab le tado, se duelen de que los oeriodis-
' i r a i l i a Ba3sinde, a l a a d m i n i s t r a c i ó n tas honrados , los cu l tos y los dignee. 
rlP los h i jos y a las v i r t u d ^ grandes sean cuales sean sus durezas de len-
í U nadre, l i cenc iado A n t o n i o B a l s i u - , guaje, sean l levados a las cortes c -
f̂ e es m u y merec ida Porque me favo- i r recc ionales como las merp t r ices , los 
•^ece l a a m i s t a d de este desde hace borrachos y los chulos , en vez de juz-
ineneos a' 'os, y po rque he v i s to ere- gar les como profesionales , miembros 
ce r y desa r ro l l a r se en e l t r aba jo a de i n s t i t u c i ó n t a n c i v i l i z a d o r a como es | 
aquel los , soy v o t o en e l asunto. ^ ^ V a r t e u n a oola o b c e r n c i ó n I 
E l San R a m ó n , e ra e l vie jo ingen io d ^ ^ 1 ^ ' ^ ' S v a r i a r á f l í 1 
r a ñ a s - f u n u i t a i m o o r t a n t e pa ra los m u í a n t e ei colonia je , par ias v ^ c s i u i 
c a n a s , i-miuica, * - p - ^ x - poiaiiirie1 acusado de ofensas a las autor idades, 
t i empos en que d o n R a m ó n m i s m n e ^ ^ ^ , , ^ 1 a n t i - n i t r l ó t l e a de 1h 
c o m n r ó - hoy ser ia u n poco man , ̂ e propaganda ant . p a t r i ó t i c a , uc _ u 
.a c u m ^ i i . " " j vniHipríT nnpr ta i .» b o r a r c o n t r a el poder secular í e Es-
que una c o l o n i a s i hub ie ra queaano v n f n ^ m n r roreqados 
como l a r e c i b i ó A n t c n i o en herencia , f P a n a ^ C o m o ^ o _ f u e j o n ^ rrocesc.do. 
Su constancia , su d e d i c a c i ó n a 
acrecentar l a f o r t u n a de sus hi jo . : , 
l a p r e p a r a c i ó n que d i ó a fs tos pa ra 
que sup ie ran conse rvar y engrandecer 
t i l p a t r i m o n i o , h a n hecho de San Ra-
m ó n u n g r a n c e n t r a l azucarero, que 
d a v i d a y r i queza a cetenares do co ló - hacerse *enKt 
nos y b raceros ; l a r iqueza que efecti- <|0 « pesar ü e nace ise sent . i 
vamente r ep resen ta e l pan oanaao j honores de b ien que r e n d í a n cn l to r l 
i á c i l m e n t e con e l sudor de l a f rente . de sus a lmas . Entonces _ no ha-
Gualber to G ó m e z , los Usa tor res , A u 
l e l i o S á n c h e z , u n a p o r c i ó n de noso-
t ros los escr i tores separat is tas , y siem-
p re nos j u z g a r o n t r i buna l e s togados, 
los magis t rados c i ñ e : i d o l a toga, el 
p ú b l i c o decente oyendo a nuestros 












P E R F U 
í á c i l m e n t 
U n a f a m i l i a cubana e s t á independi-
zada e c o n ó m i c a m e n t e ; u n g r a n peda-
zo del suelo p a t r i o permanece, p r o 
duc t ivo , en manos cubanas; l a ban-
dera de l a p a t r i a puede ondear sola , 
ú n i c a , soberana, sobre las r . l tas to-1 
r r e s de l a he rmosa finca, porque l a j 
sobriedad, l a con t inuada labor , e l nc-
ble deseo de paz y bienestar de lud j 
Bals inde . h a n sabido l evan ta r aque-1 
i l a p r ó d i g a fuente de p r o d u c c i ó n , en | 
vez de c o n s u m i r en e l juego y l a h o l -
ganza, como h a n hecho tan tos , e l Le-
gado de su antecesor. 
A e l lo l i a c o n t r i b u i d o grandemen-
. te fa a d m i r a b l e e d u c a c i ó n d j m é s t i c a 
b í a juzgados cor recc iona les , inapela-
bles, a r b i t r a r i o s , fundados pa ra cono-
cer de e s c á n d a l o s y r a t e r í a s . . . 
No en balde h a n d icho algunos que 
yo s iento l a nos t a lg i a de 1c rasado ; 
en asuntos como é s t e s í que la sien-
to . M e e s p a n t a r í a v e r m e juzgado en 
presencia de hampones , s i n defensa 
eficaz, por e l de l i t o de e m i s i ó n de mis 
ideas. A y e r , bajo L a Ominosa me cre-
c í a en l a p r o p i a e s t i m a c i ó n f rente a 
u n fiscal de A u d i e n c i a y acompafado 
en. e l t r ance p o r las s i m p a t í a s de pa-
t r i o t a s educados. H a y d i f e r e r c i a . 
L a M o n t a ñ a , de M a n z a n i l l o , dando 
cuenta de las elecciones en la Colouia 
T O - K O L I N A H i z o e l M i l a g r o . 
S u c a b e l l o d e s t r u i d o p o r l a c a s p a , 
s e c a í a , p e r d í a s u c o l o r y b r i l l o . 
T O - K O L I N A 
^ E U S A R L A l O C l O i O O 
C U R A L A C A S P A 
Un Frasco Basta, se Garantiza* 
,,*«» mu.»»,!^,, MMlUt, ***** 
,,''*" iwmmi iu,<w 
DE VENTA EN SEDERÍAS Y BOTICAS 
C r u s e l l a s y C a . , H a b a n a . 
T h e A m e r i c a n T o b á c c o C o . 
C I G A R R O S . P I C A D U R A S 
Y A N D U L L O A M E R I C A N O S 
D E L A MAS F I N A C A U D A n 
PALL M A l l - M E D 0 - " 5 l M " D U R H A M ^ 
Unicos Agentes para Cuba: 
M . T . S T A R K , I n c . 
Compostela, 109- Habana. 
Apar tado 2101 T e l é f o n o A-3421 
S O L I C I T A M O S R E L A . 
C Í O N E S D E N E G O C I O 
que l i a ten ido po r sacerdotisa incan- -n. , „ 
sable a C h a r i t o A r o c h a , l a Re ina de í s p ^ o l a ; . ,iac'? una1 !l?er1a biograf-a do 
u n hogar i nmacu l ado . M e n c i o n á n d o l a , 1,os1 d i rec t ivos que bajo la pres idencia 
i n s t i n t i v a m e n t e l l evo l a mano a l som- de l cabal leroso d o n Manue l Arcas 
b r e r o y me d e s c u b r o . . . . • c o n t i n u a r á n h o n r a n d o y ennltecien-
P o r uno5: comentar ios de E l Deta 
IHs ta , ameno d i a r i o . No colega : s i y o 
con ampl ios detal les , es t imando cum-
p l i d a su m i s i ó n , y el f r acasa de l a í 
negociaciones; a l hacer lo a^í pun tua-
l i zó su labor , p a r a ev i t a r las censu-
ras que comenzaban a dedicar le m u -
chos obreros, es t imando su ac t i t ud de-
masiado t r a n q u i l a . 
So conv ino en que e l C o m i t é convo-
cará , de nuevo a las Sociedades obre-
ras , p a r a t o m a r acuerdos y or ien ta r -
c i ó n se refiere. 
do a l a pres t ig iosa a s o c i a c i ó n loca l 
L a M o n t a ñ a , es u n d i a r i o liber-.-!, 
m u y cubano, redactado p o r u n or len-
n o d igo que sea menos "c r i ra ina l e l 11*1 (1? t a l í ^ t o J v i r t u o s o , a_ quien n i 
bandido de f rac que e l h a m p ó n v u l g a r ; j -6 ^ 1 n a f r i o ü s m o SSSSSSi Í2 Por lo que a l r a m o de const ruc 
s i y o convengo con usted en que ha- ^ v j L . P a t n o t l ! m O ' acusadores del l . ¿ 
cen m á s d a ñ o a l c r é d i t o de ^ J ^ t r b é \ ^ S ^ í ^ J ^ ^ ' ' i m í e ^ n o 
y a las cos tumbres p ú b l i c a s los per- ^ a c u d i r a sus bohu los o 
sonajes que h a n conver t ido l a repu- ^ r ^ c ? , u l >,on SUS ^ ' « W e c i T u l f n t o s . 
b l i c a en a lmoneda , y a t í t u l o de sa- r!?1"lta' haga como >'0: ^-•af ,e «» 
| los siboneyes esos a mos t ra r se m á s 
l i m p i o de chantage y de p e s e t e r í a 
que nosotros. Y m á n d e l o s a pasco 
d e s p u é s . 
J . N . A R A M B U R U . 
tor izados pa ra celebrar pacto de n in-
guna clase. 
LOS A U X I L I O S R E C I B I D O S 
E l Sindicato del r a m o de c e n s t r u o 
se en e l p rob lema que c o n t i n ú a en c i ó n ha rec ib ido las siguieritep can t i -
dades. En t regado por e l c o m i t é de 
bios o do pa t r i o t a s exp lo tan e l tese-
to p ú b l i c o , que todos los ra te ros j u n -
. t o s ! 
Reprodujo l a o p i n i ó n de us led r e -
l a c i o n á n d o l a con robos sacri legos y 
con despojos de l a ex igua p rop i edad 
.'de los m í se ro . ? , pa ra do le rmo de que 
muchos conciudadanos nues t ras pre-
t endan d i s cu lpa r e l l a t r o c i n i o oficines-
co y l a concupiscencia de los de a r r i -
ba , con l a c o n s i d e r a c i ó n de que oso 
que se r o b a queda en e l p a í s y ser. 
cubanos los ladrones 
P o r eso d e c í a a l final da m i B a t u 
r r i l l o que cada hombre t i ene u n con-
cepto d i s t i n t o de l a m o r a l y l a hon-
radez; el m í o es estrecho, severo, i n -
t r a n s i g e n t e ; p a r a m í todo e l que se 
E L S I N D I C A T O M E T A L U R G I C O 
EJ s e ñ o r E m i l i o V i r c ó n , nos p a r t i -
c ipa que ha quedado cons t i tu ida la 
D e l e g a c i ó n del Sindica to en Matan-
zas, desde el p r ó x i m o pasa io domin -
go ; la c o m i s i ó n que fué a dicho acto 
r e g r e s ó satisfecha de las atoncicnes 
que se le dispensaron 
los Gremios $1.436.50. 
De los obreros del S ind ica to q u t 
i i r aba j an on las obras cuyos con t ra -
I t i s tas han firmado las bases acorda-
; das $225.75. 
' Remi t ido por los a l b a ñ i l e s y ayu-
• dantes de C á r d e n a s |25.00. 
En t regado por el C o m i t é de los 
Gremios el d í a í) $2.319.50. 
Que hacen u n to t a l do ?4.00t;.75. 
D A O B R E R A 
t í p a d o r e s . Vendedores 
y Obreros de Sanidad. 
de n e r i ó d í c o s 
i n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
S e g ú n datos de los s e ñ o r e s J o a q u í n 
G u m á y L . Mejor, conocidos cor redo-
res notar ios comerciales de esta p la-
za, e l movimien to de a z ú c a r e s en loa 
dis t in tos puertos de esta Is la duran te 
l a semana que t e r m i n ó el 10 de Fe-
brero , fué como sigue: 
Z A F E A D E 1018 A 1919 
Recibido Toneladas 
E n los seis puertos p r i n -
cipales Si.STi) 
E n otros puertos 63.187 
Nada aabsolulamente pudo sal^T"" 
E l incendio d e b i ó comenzar en e' 
p r i m e r a s horas de la madrugada las 
E l c a p i t á n del e j é r c i t o , con fuer 
a sus ó r d e n e s , se p e r s o n ó en ol ¡n 
de l s inies t ro , d i r ig i endo los t r a S S 
para loca l izar el incendio y evitar^3 
p r o p a g a c i ó n a o t ros edificios 1 :cios. 
2 1 Corresponsal. 
T o t a l . 
E x p o r t a c i ó n 
. 145.065 
Toneladas 
Por los seis puertea p r i n -
cipales 41.CS5 
E n otros puer tos . . . . . 51.127 




E n los seis puertos p r i n c i -
pa les . , 172.07:', 
E n otros puertos " 130.0U; 
T o t a l . 302.08'í 
L A C O O P E R A T I V A D E LOS C H A U -
F F E U R S 
M a ñ a n a v iernes , a las ocho cele-
b ra rá , una J u n t a General," esta socie-
dad en A n i m a s 92, para conocer los 
t rabajos real izados. 
LOS P I N T O R E S 
L a ú l t i m a Asamblea de los Pinto-
res, r e c h a z ó las con t rapropos ic iones 
enviadas pe r los pa t ronos , acordan-
do mantener el j o r n a l de $3.25 y dis-
c u t i r l o quo es t imen conveniente , 
s iempre que sea a base de lo que p i -
den en sus Bases. 
L A S L A V A N D E R A S Y P L A N C H A D O -
R A S D E L " H A B A N E R O " 
E n este t a l l e r se fue ron las obre-
ras a la huelga , d e s p u é s de r e c l a m a r 
2, a l tos 
L a c o m i s i ó n designada na ra entre-
v i s ta r se con l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l , 
d ió cuenta, de las entrevis tas celc-
a p r o p i a a lgo ajeno, cua lqu ie ra que sea bradas estos ú l t i m o s d í a s con los se-
l a f o r m a en que lo haga, no es per- ñ o r e s ingenie ros y a rqui tec tos 
Bona decente, aunque po r su iadu- R e l a t ó las discusiones « a t e n i d a s 
E L C O M I T E CONJUNTO 
Anoche se r e u n i ó l a r e p r e s e n t a c i ó n cof, declarado i í a ce 
de las Sociedades obreras en E g i d o unos dos a ñ o s 
E n s e s i ó n celebrada anoohe, se 
a c o r d ó po r el E jecu t ivo , ci+sr a los 
delegados f e r rov i a r io s pa ra qn> e x p l i -
que el pacto celebrado cen Us em-
Los obreros fundidores de j a casa • 
de Leony , s o l i c i t a r o n su i n s c r i p c i ó n j ENT L A B O L S A D E L T R A B A J O 
en e l Sindicato . ' Los Pintores de carruajes , celebra 
No se los c o m p l a c e r á a j u i c i o de l r o n ayer una J u n t a acordando fijar l a u r i aumento en el j o r n a l y de serles 
s e ñ o r V i r c ó n , m i e n t r a s no c o n c u r r a n can t idad de 30 pesos pa ra g í i s t o s de ! negado d icho aumento . 
r e p r e s e n t a c i ó n , y que en caso de ser ! ^ 1 d í a 9, l l ega ron en p r i n c i p i o a 
lanzados a u n paro forzoso, los que u n acuerdo, a base de la j o rnada do 
t r aba jan a destajo, t e r m i n a r ú n sus la-
bores. 
a u n a asamblea a deponer su a c t i t u d , 
pues c o n t r a d icha casa existe u n boy-
mucho t i empo. 
presa de los f e r r o c a r r i l e s , v s ignif i 
c a r ó n los miembros del E jecu t ivo , que 
aquel los c o m p a ñ e r o s no estaban au-
L A S J U N T A S D E E S T A N O C H E 
Para hoy se anunc ian las Juntas de 
ios Gremios de Maquin i s t a s y E s t é r e o -
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r e 
INGKWiiCKü INDUSTKLUj 
ExJ«fe üe loa .Nexociado» d« MalVOs y 
Vfetcatea. 
BarftílLis, 7. altos.—Xeléfeno A-043fe. 
Apartado número 796. 
Se hace cargo de loa aljíuienteB traba. 
Jos. Memorias y planos de Inventos. SoU-
citurl de patentes de Invención. Kvglstro 
de Marcas. Dibujos y Clichés de marcas 
l'ropiedad Intelectual. Recursos d« tlsa-
da Informes periciales. Consulta*. GIIA-
T I S Registro de marcas y patente» en 
los paites extranjeros y de marcas l a . 
teruacionaies. 
Vapor HLFONSO X 
S a l d r á para E s p a ñ a m u y p r o n t o 
con numeroso pasaje y recomenda-
mos se provean de 
Mantas de viaje de . . ?10 a $30 
B a ú l e s camarotesc re . $3 a $40 
B a ú l e s Bod- íga de . . . $8 a $50 
B a ú l e s Escaparates de . $40 a $100 
Maletas de $1-50 a $50 
Male t ines d i $0.90 a $40 
Por tamantas silas de v ia je , go-
r ras y sombreros de l a E s t a c i ó n , ma-
letas con neceser, sacos r o p a sucia 
y neceseres. 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gúmez frente a l Porque 
CentraL T e l é f o n o A-6485 
F . C O L I A Y F U E N T E S 
Obispo 82 T e l é f o n o A-2316 
ocho horas , y el j o r n a l de u n peso 
t r e i n t a centavos d ia r ios . 
LOS T A L A B A R T E R O S 
Centrales mol iendo: 187. 
E x p o r t a d o : para Europa, 13.271 to 
neladas; para New Orlenas, 15.128 to-1 
neladas; para Galveston, 1.42S tone-( 
ladas; . para E s p a ñ a , toneladas ; 
pa ra C a n a d á , toneladas; para 
Savannah, toneladas. 
Z A F R A D E 1917 A 1918 
Recib ido Toneladas 
E l ; los seis puertos p r i n . 
cipales . . . . 
cipales . . . . 
E n otros puertos . . . . . 
T o t a l 
E x p o r t a c i ó n Toneladas 
Por los seis puertos p r i n -
cipales . . . . 
P o r ot ros puertos . . . . . . . • 
T o t a l 
Existencias Toneladas 
E n los seis puertos 
c ipa les . 
E n o t ros puertos . . 
p r m -
14.614 
10.22;'. 
^ ' o t a l . . . . . . . . . . 24.833 
IJÍCENIÍIO E X M A J A G U A 
Majagua, F f b r e r o 11. 
H o y fué destruido to ta lmente por 
u n voraz incendio e l ed i f ic io de la 
Acoi 'da ron presentar las sisruientes 
pet iciones a los d u e ñ o s de t a l aba r 
t e r í a s . 
L a j o r n a d a de las ocho horas . 
U n j o r n a l m í n i m o de t res pesos a 
los operar ios y el c u a r e n t a pe r c ien to propiedad de Anton io F e r n á n d e z , ce-
de aumento a las obras de destajo, j merc lan te y agente del D I A R I O D E 
Reconocimiento del delegado. i L A M A R I N A en esta loca l idad . E l 
Espera r l a c o n t e s t a c i ó n h a c í a el d í a , edif ic io estaba ocupado con una i m -
15 de l ac tua l p a r a que su r t a efecto e l por tan te cantidad de tabaco, siendo 
d í a 17 del m i s m o . I p o r t an to las p é r d i d a s considerables. 
P o l v o s d e l 
Dr. Frujan 
D E P A R I S 
blanquean se adhieren 
mucho, son tenue» , muy 
olorosos v delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTMAS OC CHISTAD 
Muy propia» 
para regalo* 
C a j a s C h i c a s 
lndir.pens&btes lodo? 





Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
P e d r o G ó m e z M e n a 
3 A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o 
c 1340 i n 5 f t 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
B A I L E S 
on 
SURTIOOS E H 
- PRECIOSOS 
I JOS 
5E V E N D E N E N 
CUALQUIER C A N T I -
DAD, CON PROGRAMAS 
Y L A P I C E S O 
SIN E L L O S . 
//fPA£S0S 
£571 LO LITOGRAFÍA. 
PATeNTADOS. 
M O N S E R R A T E l 1 2 3 
E N T R E M U R A u l A Y TCNlENTe-REV, 
B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . , 
ATENCION PERSONAL JÍL CUENTE 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n » t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o a a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS T)E CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
C A J A S DE S E G U R I D A D A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. - 0 F / C / C 5 No. 28. 
¿VENIDA V E ITALIA {Galiano) No. 88 
MANZANA V E GOMEZ, por Zuluela. 
i m : [ • g _ J _ m j t g J _ | ; L MANZANA 'DL O U / w t ^ , por ^ « . u . . -
C a j a d e A h o r r o s 4 % 
A N O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E S 
Los Estados Unidos... 
(Viene de ~ P R I M E R A ) 
. Reformas el respetado ratr i t í lo 
c0n ü u m ' las pavorosas huelgas 
£esl,!;0e a i i a ñ o s a c á h a h . h l d o e:. 
^Lñl no hub ie ran ha l lado f ác i l so-
sin los laudos de es^ J un t a 
1UCJ pS 'd° Reformas y A r b i t r a j e , c ó m -
q U ! c t a d ° i gua l n ú m e r o de pa t ronos 
pUnííeros >' presidida po r hf i inbW tan 
Uti fero y de t an t a a u t o r i d a d com-. 
. f fal lecido A z c á r a t e . 
r r é e s e esa Jun t a ^obro l a marcha 
nn t endn in r a z ó n de ser las huelgas, 
nnrnue las aspiraciones ob-eras se 
i a t i s f a r á n t r anqu i l amen te s i n eeeot 
, su lahor las clases traha^adoras 
son, a la postre, ias q u - m á s ^ . i -
frpn en los poros, porque el d ine ro do 
Vus jornales que pe rd ie ron en l a huo! 
ga es agua pasada, que nuc-.a volve-
raFcro no dejan t a m b i é n de perder 
riin^ro otres grupos de la Goc i sda l ; e! 
Gue espera el p e r i ó d i c o para '.eer en el 
la co t i zac ión de una m e r c a » c í a < de 
valores de Bolsa en e l e x t r a n j e r o 
uara dar sus ó r d e n e s de l o . n n r a , bs 
f-ienie v ivamente hendo en mis inte-
reses por la f a l t a de n o t i c i a s ; tí« 
tuer te que como las huelgas v tu rep i 
l i ándose c q u í casi todos los més^S i 
n iás val iera poner remedio a e l í a s por 
¡a c r e a c i ó n de esa ' Jun ta d= Refo ' -
mas Sociales y A r b i t r a j e " que aconse-
jamos. 
o b r e l a m e j o r t r i b u n a , 
l a m e j o r p r u e b a ; 
Pocas veces h a b r á habido en u n 
S(,lo dia mot ivo de un ive r sa l a t e n c i ó n 
como en el del jueves ú l t i m o . A b r i ó s e 
t j Par lamento i n g l é s en medio de la 
p r e o c u p a c i ó n i . rofunda que l l evaban 
¡i todos los á c i m o s las huelgas del 
Reino U n i d o ; la i n q u i e t u d sobre el 
resultado de las Conferencias de la 
Paz en que l a buena fé y el acoso 
¿él éx i to van e m p e q u e ñ e c i e n d o d i f i -
crl tades que p a r e c í a n inmensas y 
d í n d o s e en la Madre de los Par la-
i.icntos, de !a r e p r e s e n t a c i ó n popu-
lar, el caso i n s ó l i t o de que bajo l a 
Presidencia del Gobierno del i l u s t r e 
L loyd George, l i b e r a l , sean jefes d3 
la m a y o r í a canservadora que apoya 
3 ese p r imer M i n i s t r o , B o n a r d L a w , 
ru t iguo P r i m e r M i n i s t r o del P a r t i l o 
conservador, en l a C á m a r a de los Co^ 
m u ñ e s y en la de los Lores , L o r d 
Curzon, e x - V i r r e y de l a I n d i a , t am-
bién conservador, pero defensor cons-
•ante de l a potestad c i v i l , cuando el 
i '-alogrado L r r d K i t c h e r q u e r í a ex-
tender el poder m i l i t a r en e l I m p e r i o 
indico. 
En Weimar . en la preciosa e h i s t ó -
n c a capi ta l del que fué Gran Duca-
do de S a x - W e i m a r - E i s e n á c h , que era 
e-jmo Salamanca en E s p a ñ a y Ox-
ford y Cambi idge en I n g l a t e r a , el 
centro a l e m á n de que i r r a d i a b a n la 
l i t e ra tu ra y l a p o e s í a , y po r eso se 
l lamaba la c i ü d a d cíe los Poetas y l a 
Atenas alemana, se a b r í a ese d í a 
la Asamblea Const i tuyente a lemana 
eme s e r á ahora cuna, no de las le-
t ias alemanas, sino de la L i b e r t a d do 
la Nueva C o n f e d e r a c i ó n en que se 
e n n e n t a r á la L i b e r t a d . 
E l Tea t ro pr inc ipesco donde so 
rn ine la Asamblea fué cons t ru ido a 
r r inc ip ios del s ig lo pasado bajo la 
inspecc ión de Goethe y hay a l l í ar-
• sticos recuerdos que l a pos ter idad 
í l ' d icó a él y a Sch i l l e r , a H e r d e r y 
a W i e l a r d ¡ o d o s excelsos poetas. 
La generoridad y a d m i r a c i ó n por 
.'roethe del P r inc ipe D u c a l F ranc i s -
cd/ Auguacto, l e v a n t ó a l l í , en W e i -
n.'an. la casa r u é r e g a l ó a l Poeta, a 
'u vuelta del viaje de é s t e a I t a l i a . 
I aue todav ín hoy tesoro de a r t e 
I do lujoso m o b i l i a r i o . Las a lmas de 
!• s mujeres me Goethe a m ó , A u n a 
^a tbar ina . q u " fué su A ú n e t e , en 
Leipzig, F r i e o e r i k en Es t r a sbu rgo , 
Charlotte en Wetz l a r , i n sp i r ado ra 
t"M Bufcidn W e r t h c r . Sophie en el 
K l n , L i l i en F r a n c f o r t , o t r a Cha r lo t t e 
cu Weimar y t a m b i é n a l l í Chis t iane , 
madre de su h i jo y luego su espo-
K!. f lo tan en el a i re acar ic iando l a 
f^tatua del i n m o r t a l poeta, amigo ín-
f m o del Sch i l c r y cuyos cuerpos re -
posan en l a ducal c iudad, eterna-
mente. 
Así como Goethe a l m o r i r , cuando 
su gigante cerebro ya no era la m á -
nuina receptora de l a v ida de r e l a -
ción, c r e v ó que le fn l taba l uz y pe-
u.a ' ' l l c l i t mere l i c h t " ( luz m á s l uz ) 
r.sí t a m b i é n los p o l í t i c o s a lemane" 
Piden, a l reun i r se a l l í , t a m b i é n m á s 
luz para ace r t a r en el nuevo derro-
tero por el que h a n de c o n d u c i r a 
Alemania, ya que en el m i s m o Ber -
b'n otro nuevo Congreso de los Ro-
jos, obreros y soldados, se r e u n í a 
también en es 1 d í a para p a r a l i z a r l a 
marcha y hasta l a v i d a m i s m a del 
rupblo de Gooihe y de Sch i l l e r . 
Apar temos nues t ro e s p í r i t u del re-
cuerdo del i n m o r t a l Faus to y de los 
perdurables H o r t m a n y D o r o t h é e , h i -
los de l a facundia y ^ f a n t a s í a del es-
pí r i tu de Goethe, y del Canto de las 
Campanas y el D o n Carlos de Schi-
l ler y examinemos o t r o poema d i p l o -
mát i co que e s t á esculoiendo, con t r a -
bajo, la Conferencia de l a Paz. a sa-
ber, la ^Libertad de los i\^ares,,. 
Creemos h a t e r expuesto en . e s t i 
sección, con a-guna c l a r i d a d , lo con-
oerniente a tan debat ida c u e s t i ó n y a 
:us nebulosidades y d i f í c i l reso lu-
ción, de l a que no d e s e s n e r á b a m o s : 
rmtes a l con t r a r i o , hasta d á b a m o s 
•ma s o l u c i ó n , cua l era p a r a e v i t a r 
las visi tas a Ir.s buques neut ra les en 
slta mar, que sus capitanes l levasen 
'm cert if icado de los puer tos neu t ra -
'^s de donde s a l í a n , asegurando que 
no l levaban cont rabando de g u e r r a : 
no se achaque a. inmodes t ia , s i deci-
'"os que en l a " F ó r m u l a " que l l a m a n 
«0» Norte americanos en P a r í s a su 
C O N D E N S E D M l U S 
^ Í L K M A I D B R A N D 
M A R K 
e r l a n d 
QCOQPd 
" royec to de " L i b e r t a d de los Mares" . Y s in emb.-.,rgo, en l a memorab l? i Pr imero . N i n g u n a N a c i ó n p o d r á te 
c'e que nos vamos a ocupar ahora, ; v : s i t a que hizo M r . * W i l s o n a Londres [ ne r una f lo t a t an grande, que logre 
lo comprenc t ' t a m b i é n ese c e r t i f i - 1 a f ines de D ciembre, conv ino con i po r s í sola, r s t en t a r el domin io do 
los mares. 
Segundo. Las reglas m a r í t i m a s 
acordadas en t iempo de paz, para u n 
cado. I lus ingleses e.1 la f ó r m u l a de a r r e -
E r a esa c u e s t i ó n de l a " L i b e r t a d I g lo . No tenernos no t ic ias de p e r í ó -
de los Mares" , l a m á s ba ta l lona d e í f i c o s , por la hue lga ; pero de f i jo que 
todas las del Congreso de la Paz; I se h a b r á l e ído esa " F ó r m u l a " en l i | p e r í o d o de bel igerancia , no se p o d r á n 
p a r e c í a que no c a b r í a a y u n t a m i e n f ) Conferencia como t a m b i é n debe leer- j a l t e r a r mien t ras dure l a gue r r a 
de voluntades entre I n g l a t e r r a , cuyo | Se pasado m a ñ a n a , s á b a d o , en l a Te rce ro . Toda N a c i ó n , sea belige-
Conferencia en pleno, e l a r t i cu lado de i ) ante o n e u t r a l , t e n d r á que r t n d i r es- [ 
l i "Sociedad de Naciones". j t r e cha cuenta a 'a L i g a de Naciones 
Los p r inp ica les puntos de esa 1 (:e la observancia de las reglas d e l , 
' m a r en t i empo de guerr".. 
W i n s t c n C h u r c h i l l d e c í a "en eso no 
cederemos nunca" y M r . W i l s o n que 
h a b í a escr i to i n t r e sus condicione^ 
de paz, en l uga r preferente, esa l i 
t o r t a d . 
" F ó r m u l a ' ' de los E s t á d o s 
son c inco : 
Unidos . 
V I N 0 5 F I N O S D E M E S A 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
Bouquet d e N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e tc . 
Rosa les , P l a n t a s d e S a l ó n , 
Arboles frutales y d e s o m -
b r a , e t c . , e tc . 
Semi l la j d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n v i a m o s grat i s c a t á l o g o d e 
Í 9 1 8 - I 9 I 9 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
S E N E R A L L E E Y S A N J U L I O , 
. M A R I A N A © 
m a r c a 
R|0S 
V I N O S 
dELICJOSOtT 
ó e oeride'en todas partes 
P E A R E S - O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
Vnico Importador; d s z c i n t c g p d U ^ í i & k j 
S a n I g n a c i o , 4 2 Habana. 
Cuar to . Se define en t i empo de paz, 
e x p l í c i t a m e n t e , el contrabando de gue-
r r a y n i n g ú n neu t r a l e j e r c e r á e l con-
t rabando , n i los buques de u n p a í s 
r .eu t ra l i n t e n t a r á n romper e l bloqueo 
establecido por esos bel igerantes . 
Quin to . E l empleo de los submar i -
nos s e r á r e s t r ing ido o p r o h i b i d o com-
pletamente . 
C la ro es que el a r t í c u l o p r i m e r o I 
v a d i r i g i d o , d i rec tamente a Ing la te -
r r a , cuya f lo t a no p o d r á por s í sola, 
mandar , n i contrastaT en e l m a r . E n 
este momento B r i t a n i a m i p e r a en ei 
mar , porque las flotas a lemana y aus-
t r í a c a han desaparecido y la france-
sa y la I t a l i ana no se han repuesto 
de las p é r d i d a s ocasionadas duran te 
l a guer ra . De manera que los Estados 
Unidos y el J a p ó n son les ú n i c o s paí-
ses que pudie ran ser r iva les de I n -
g l a t e r r a ; pero n i n g u n a de esas na-
ciones, aisladamente n i combinadas, 
puede ofrecer e l n ú m e r o de buques 
n i e l p o d e r í o de los de I n g l a t e r r a . 
Gracias a ese I m p e r i o de los mares 
pudo I n g l a t e r r a , donde no d e s t r u y ó 
¡a f lo t a alemana, poner la a r a y a v 
hasta i n m o v i l i z a r l a . 
Pero d e n t r ) de l a maye r amistad, y 
y a estamos viendo como es estrecha 
in de los Estados Unidos e I n g l a t e -
r r a , t iene N o r t e - A m é r i c a l a in ten-
c i ó n de aumentar su f lo ta hasta que 
Revista "El Tabaco,, 
igua le en n ú m e r o y potencia a la 
Inglesa ; por eso a d i v i n á b a m o s que 
:e h a b í a l l e g r d o a u n acuerdo haco 
ocho d í a s , cuando I n g l a t e r r a suspen-
d í a la c o n s t r u c c i ó n de buques de su 
P r o g r a m a N a v a l y en cambio los Es-
tadt.s Unidos por su S e c r e t a r í a d i 
M a r i n a apresuraba la a p r o b a c i ó n de 
sus proyectos de c o n s t r u c c i ó n de aco-
razados movidos por la e lec t r ic idad , 
de 4o,000 toneladas cada uno, con W 
c a ñ o n e s de 16 pulgadas, y cruceros y 
c a ñ o n e r o s hasta comple t a r en 3 a ñ o s 
el n ú m e r o de buques y l a fuerza de 
les de I n g l a t e r r a . Es t an ind i so lub le 
1c s e r á tan to en el po rven i r , la amis-
tad anglo-amoricana que no haya te-
m o r que l leguen a las nanos; hasta 
fuera del campo de las a rmas , se han 
unido , c u a n t í o la Socied' id de la pro-
p a g a c i ó n clel id ioma i n g l é s p?,ra su 
a m p l i a c i ó n por e l mundo No d i remos 
;ojo a la caja! , pero s í "Que lo se-
pan los la t ino? y especialmente los 
o s p a ñ c l e s . " 
En t i enden los Delegadrs de lo1- Es-
tados Unidos que la Conferencia de 
la Paz, debe f i j a r en u n C ó d i g o las 
Reglas del m a r que o b s e r v a r á n n e u -
t ra les y be l igerantes , de modo que 
cuando estalle l a g u e r r a no se alte», 
re en nada el comerc io de los neu-' 
i rales en t re s i . 
Y la t a n cacareada l i b e r t a d de He-, 
•var a bordo y vender munic iones aa 
los bel igerantes , de que h a c í a n p u n t o 
i ncon t r ave r t i b l e los Estados Unidos , ' 
¿ c ó m o se e n t e n d e r á ? ; pues desapare-
c e r á y n i n g ú n buque n e u t r a l p o d r á 
(Pasa a l a p á g i n a 4) 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
C a r r o a j e s d e l a j o , M a g n i f i c o s e r v i c i o p a r a E o t i e r r o s , B o d a s y B a o t i z o s 
L U Z , 3 3 . T e l é l o n e s A . 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L A Z A B O S U S T A E T A i 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O » 
SAN JOSE, 14. Teléfono A-3910 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y ' L A C E I B A * 
Carruajes de Lujo de FRANCISCO ERVITI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e . p a ^ e n - e r r o » , $ 3 . 0 0 6 0 ¡ 0 0 3 1 ) 3 0 8 . V i s - a - v i s , c o r r i e n t e » *. % 6 . 0 O 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o $ I G . O O b o d a s y b a u t i z o s . . 
ZANJA. 142. TELEFONOS A.8528, A^625. ALMACEN; A-4686 HABANA* 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J o s é d e F r a n c o y O r t s 
H A . F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 8 a . m . d e m a ñ a n a , v i e r n e s , 
1 4 , l o s q u e s u s c r i b e n : s u v i u d a , h i j o s , m a d r e p o l í t i c a , p r i m o s , s o -
b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s l e 
t e n g a n e n c u e n t a e n s u s o r a c i o n e s y s e s i r v a ^ a s i s t i r a l a c o n d u c -
c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : N e p t u n o , 1 0 5 , , a l a 
N e c r ó p o l i s d e C o l ó n ; f a v o r q u e t e n d r á n m u y e n c u e n t a . 
H a b a n a , 1 3 d e F e b r e r o d e 1 9 1 9 . • 
Otilia Beoto viuda de Franco ; I . Roger y Mar io F r a n c o y Beato; 
Petra B . viuda de Beoto; M a r í a y M a r t a L u i s a Beoto; T o m á s Orts ; 
J o s é Franco Gabanes; N i c o l á s Rivero y Muñiz ; N i c o l á s R i v e r o y 
Alonso; J o a q u í n Pina; R a m ó n L a Vi l la ; Manuel P a r r a ; J u a n G . 
Pumariega; J o s é R o d r í g u e z F e r n á n d e z ; R a m ó n Argui ie l l es ; J o s é 
C, B e í t r ó n s ; Eustaquio Alonso; Cifuentes, Pego y Ca . ;Sarasqueta 
y Pert ierra, S, en C ; J u a n G u e r r a ; J o s é F . Rocha; Anton io A l i o -
nes; Cap. B o l í v a r Vi la ; D r . Jacinto M e n é n d e z Medina. 
D s 
E L SEÑOR 
D . J o s é d e F r a n c o y O r t s 
S e c r e t a r i o d e R e d a c c i ó n d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 1 1 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 8 a . m . d e l ' d í a d e m a ñ a n a , 
v i e r n e s , l o s q u e s u s c r i b e n r u e g a n a s u s a m i s t a d e s l e e n c o m i e n -
d e n a D i o s e n s u s o r a c i o n e s y n o s a c o m p a ñ e n a c o n d u c i r e l c a -
d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : N e p t u n o , 1 0 5 , b a ¡ o s , h a s t a e l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , 1 3 d e F e b r e r o d e I 9 ; 9 . 
L A R E D A C C I O N 
E . P. D. 
N u e s t r o D i r e c t o r 
Don J isé de franco y Orts 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesta su en t i e r ro pa ra las S 
ce l a m a ñ a n a del v ie rnes 14, roga 
mes a todos los c o m p a ñ e r o s y ami -
gos, se s i r van a c o m p a ñ a r su c a d á v e r , 
desde l a casa m o r t u o r i a : Neptuno. 
105, a la N e c r ó p o l i s de C o l ó n ; favor 
que a g r a d e c e r á n . 
Habana , 13 de Febrero de 1919. 
K a m ó u l a T i l l a : Franc isco Saa' 
r e d r a ; J o s é C. B e l t r ó n s ; Carlos 
"Wintzer ; Francisco T a l d é s Fuen-
t e s ; Y i c t u r i a n o H e r n á n d e z ; Adolf;) 
T o l o ; S i lv io Ñ u ñ o . 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
3789 13 I 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
La mayor en su giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 de A Ñ O L X X X V I J 
H A B A N E R A S 
¿ s t á en auge el Nacional. 
E n menos de tres meses se han su-
cedido tres temporadas en el pnmc-
10 de nuestros teatros. 
Brillante fué la de Opera y así tam-
bién la de Comedia, prometiendo no 
serlo menos, a su vez. la de Zarzue-
la inaugurada anoche. 
H a b l é ya de ella, c o n c r e t á n d o m e al 
aspecto art ís t ico , en la ed ic ión anle-
E n l a s a l a d e l N a c i o n a l 
men Maitin de G a r c í a , Guil lermina, 
Barreras V iuda de Reyes Gav i lán , j 
Herminia P é r e z de Rivera , Aurora} 
Pereda de Garc ía Fer ia e Isohna 
Cuervo de F e r n á n d e z . 
Y la interesante María O j e a . 
S e ñ o r i t a s . • 
E n primer término, las de Heydrich, 
Graz.el la y Margot. tan graciosas, tan 
ospintuales y tan distinguidas. 
Nocmi y L y d i a Rivera . 
D e j é s e ñ a l a d o el éxito del debut. | Margot B a ñ o s , Berta Arocena, L i a 
T ó c a m e ahora referirme al selecto ¡ Blanco, Paquita Pino, Conchita A n a s , 
concurso social que sobresal ía en la | Mar ía Amal ia Freixas , Mar ía García j 
U e p o Maitin, C lara Banl las , María L u i r á , 
S ó l o r e s u l t a b i e r ) l o q u e s e h a c e c o n s e r e n i d a d d e e s p í r i t u 
T e l a s p a r a c a m i s a s 
sala del gran coliseo 
Nombres escogidos al azar entre la 
concurrencia que llenan una larga re-
lac ión. 
L a Condesita de Jaruco 
F e r n á n d e z , Ursulina y Manolita Sacz 
Medina, Carmen Garc ía , Guillermina 
Reyes Gav i lán y Ernestina Blanco. 
L a gentil Mar ía Piedad Arias. 
Mercedes Romero de Arango. Be-1 Y Gloria G a y t á n , L i l ian Vieites y 
Hita D o m í n g u e z de Angulo y María I las bellas hermanitas Mar ía y Grazie-
Teresa Herrera de Fontanals. 
Lohta Colmenares de Casteleiro, 
Aurora Blasco de M á r q u e z y Nena 
Canales de Cano . 
T e t é L a r r e a de Prieto. Obdulia P a -
gés de Arellano, Conchita F e r n á n d e z 
de C i e r v o , Lol i ta Quintana de Ango-
nes, Julita Perera de Demestre, E u -
lalia Zorril la de J i m é n e z , Nena R o -
dr íguez de Santeiro, Margot Saez Me-
dina de-Palma, Ofelia Calves de A u j a 
y Esperanza García Zubizarreta de 
la Guardia . 
María Romero de Vieites, L o l i u 
L u i s de Fer ia e Isabel Ariza de V i -
llaverde. 
Pi lar Reboul de F e r n á n d e z , Rita 
Pino de Lozano , María Lui sa Beren-
guer de Yero Sagol, Teresa Canelo 
Bello de G a y t á n , Pastora Maitin de 
Arocena, Guadalupe Vil lamil de Ba-
ños , C l a r a Castellanos de S á n c h e z , 
Loui<e Brown de García Mon, C a l -
ila Lozano. 
E s t a noche, segunda func ión de la 
temporada, se c a n t a r á L a s Musas L a -
tinas para debut de la tiple c ó m i c a 
Julia M é n g u e z , qde obtuvo con esta 
obra un éxi to extraordinario en Bar-
celona. 
P o n d r á término al e s p e c t á c u l o una 
obra muy divertida de Carlos Arni 
ches que lleva por t í tulo E l Anillo 
del P a c h á y con la que hará su re 
a p a r h i ó n ante nuestro púb l i co el dis 
tinguido actor Enrique L a c a s a . 
E s el director de la C o m p a ñ í a . 
Y m a ñ a n a , con la hermosa zarzue-
la Maruxa, se presenta Emil ia Igle-
sias, tiple de gran n o m b r a d í a , con 
siderada, en su g é n e r o , como una de 
las primeras de E s p a ñ a . 
Designados han sido los martrs 
para noches de moda de la nueva 
temoorada del Nacional. 
H a b r á siempre una novedad. 
L a b o d a d e u n p e r i o d i s t a 
Uno m á s . . . 
Uno m á s del elemento joven del 
periodismo que se rinde, en gloriosa 
c a p i t u l a c i ó n , ante los encantos de la 
elegida de su amor. 
E s de casa. 
Y de todos aquí muy querido. 
mano de la desposada, señor Joaqu!n 
Ravcnet Esquerdo, competente en -
picado de la Empresa de los v e n o -
carriles Unidos, y la respetable seño-
ra Marina Oliba V iuda de CarboneH, 
amanrís ima abueiita del novio. 
Como testigos por parte de la be-
Se trata del c o m p a ñ e r o laborioso,1 lla l a n c e e actuaron el doctor Nicolá 
*:uíto e inteligente Ricardo A. Casado, ¡ Mart ín y los señorea Juan G . Puma-
que contrajo anoche matrimonio con ric8a c Hipó l i to Mora. 
Tcodorita Ravenet Esquerdo. ¡ ^ Por ^ novio, el doctor José I . 
Se ce l ebró la boda, reducida a un1 R í v o r o ' Subdirector del D I A R I O D E 
carác ter í n t i m o , en la Iglesia del Cris -
to. 
Muy interesante la novia. 
A t i v i a d a con admirable gusto se 
presentó en el templo la señorita R a 
venet, airosa y gent i l í s ima, comple-
tando con un lindo ramo los encantos 
de su toilette nupcial. 
Ramo procedente del jardín E l F é -
nix que le h a b í a ofrecido, respondien-
do a una nueva creac ión de la firma 
Carbal lo y Mart ín , el galante con-
frére Urbano del Castillo. 
Fueron padrinos de la boda el her-
L A M A R I N A , el doctor Miguel Angel 
Aguiar, Letrado Consultor del depar-
tamento de Comunicaciones, y el Pre-
sidente del Club Rotario, señor A n -
gel G o n z á l e z del Val le . 
D e s p u é s de la ceremonia, reunidos 
los concurrentes en la residencia de 
la familia de Ravenet, fué toda ob 
sequiada con un buffet servido por ¡a 
acreditada repostería del hotel Florida 
con exquisito esmero. 
Al p o é t i c o Trotcfca han ido los no-
vios a disfrutar de las primeras ho-
ras de su felicidad. 
iSea ésta eterna! 
L a v i d a es e j e m p l o m i l v e c e s r e -
pe t ido d e este aser to . L a s cosas 
h e c h a s p r e c i p i t a d a m e n t e n o d a n , 
en la g e n e r a l i d a d d e los casos , 
b u e n re su l tado . L a p r i s a , l a ner 
v i o s i d a d , la p r e c i p i t a c i ó n , no c o n -
d u c e n n u n c a a l é x i t o en los cons -
tantes e m p e ñ o s h u m a n o s . S a b e r 
e legir la o c a s i ó n es l a c l a v e q u e 
nos o r i e n t a en el c a m i n o d e r e a -
l i zar nues tras a s p i r a c i o n e s en la 
v i d a . 
V 
S e a c a b a el i n v i e r n o . I n i c i a s e la 
? n u e v a e s t a c i ó n . N o d e j e u s t e d que 
é s t a se a d e l a n t e . A n t i c í p e s e a e l la 
v i e n d o las n o v e d a d e s q u e y a o fre -
c e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e a r -
t í c u l o s d e c a b a l l e r o . 
S i u s t e d d e s e a u s a r c a m i s a s he-
c h a s a la m e d i d a , y cue l los y p u -
ñ o s d e l m i s m o co lor , c o n a r r e g l o 
a l gusto p e r s o n a l i s m o d e us ted . 
c o m o h o m b r e de e s p í r i t u r e f i n a -
d o , v a y a a h o r a a nues t ro D e p a r -
tamento d e a r t í c u l o s d e c a b a l l e r o . 
* * * 
Como no t iene p r i s a , p o r q u e l a 
e s t a c i ó n t o d a v í a no t iene e x i g e n -
c ias a p r e m i a n t e s , u s t e d p u e d e e x a -
m i n a r d e t e n i d a m e n t e las t e l a s — 
v i c h i s y h o l a n e s f rancese s p r e c i o -
s o s — ; el ige las q u e v e r d a d e r a -
m e n t e le g u s t e n ; se le t o m a n l a s 
m e d i d a s c o n c a l m a y e l D e p a r t a -
m e n t o e j e c u t a su o r d e n c o n e l 
t i empo suf ic iente p a r a q u e q u e d e 
a p l e n a s a t i s f a c c i ó n d e u s t e d . 
* * « 
H e a q u í la g r a n d í s i m a v e n t a j a 
d e p r e p a r a r s e a h o r a p a r a l a e s t a -
c i ó n que se a v e c i n a . E s t a es l a 
o c a s i ó n . Y y a v e lo que d e c i m o s 
m á s a r r i b a : " S a b e r e leg ir l a o c a -
s i ó n es la c l a v e q u e nos o r i e n t a 
en el c a m i n o d e r e a l i z a r n u e s t r a s 
a s p i r a c i o n e s en la v i d a " . . . 
Ofrecemos la más extensa y selecta colección de 
telas para camisas en exquisita variedad de esti-
los y colores, especialmente en 
v i c h i s f i n o s y h o l á n 
f r a n c é s . 
Una sensibilidad ultra refinada no puede exigir 
más de lo que en telas para camisas ofrece núes-
tro Departamento de artículos de caballero. 
Haga ahora sus órdenes para que el mayor 
tiempo en ejecutarlas sea un factor más en la ga-
rantía de una ejecución irreprochable. 
V i s i t e e l D e p a r t a m e n t o d e a r t í c u l o s d e c a b a l l e r o 
" T I " E n c a n t o " 
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E l b a l p o u d r é 
Siguen los preparativos. 
Y s;gue ta mbién la a n i m a c i ó n . 
Mayor ésta a medida que se ave-
cina la fecha del bal poudré organi-
zado con un fin caritativo por las 
principales damas del mundo haba-
nero. 
No queda ya un solo palco. 
Vendidos todos al precio de 100 
pesos 
Puedo afirmarlo así con el testi-
monio de la Secre tar ía del Comi té O r -
ganizador, la bella señora Sarita L a -
rrea de Garc ía T u ñ ó n , que tanto ce-
lo, entusiasmo y des interés viene des-
plegando en el d e s e m p e ñ o de su ce-
metido. * 
Los ú l t imos palcos que se vendie-
ron es tán en poder de la señora Blan-
ca Massino Viuda de Hierro, de Mrs. 
Bernheim. del doctor Antonio Jover, 
de Mr . Steinhart y de los señores 
Manuel Llerandi y J o s é Ignacio I c-
zama. 
U n ruego hago, por encargo del 
Comit? Organizador, a todos cuantos 
tienen hechos pedidos de localidades 
para que pasen a recogerlas, con su 
importe, a casa de la Tesorera, la 
distinguida dama Mercedes Romero 
de Arango, en M a l e c ó n y Manrique. 
H a y m á s , mucho m á s que decir so-
bre erta fiesta, que me reservo para 
otra o c a s i ó n . • 
A c a b a m o s de rec ib ir preciosos juegos de M i m b r e Tapizados con cretona. Muebles dorados . J o y e r í a Francesa , L á m p a r a s de 
1 "" todas clases, Relojes de Sala y C o m e d o r , a r t í c u l o s de Plata. Porce lanas de S e v r e s y Obje tos de A r t e . 
A r t í c u l o s d e todas c lases en c r i s t a l c o r t a d o a m a n o . 
LAS TARIFAS DE. . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
C o n f i t e r í a s con t ienda, e t c , r^g<i' 
r a n $40. 
C a r n i c e r í a , p a g a r á n $30. 
E s t a b l e c n n l í n t o s de aguas minara-
lea y medicinales , p a g a r á n $50. 
I A lqu i l ado re s de. p e l í c u l a c , p ^ K a r j n 
que h a b r á n de r e g i r en el e jercicio •f50^ 
de ]919 a 1920. 
Los aumentos acordados fueron l'-» 
siguientes 
Juegos de D i l l a r y T ruco por cnt ía 
mesa p a g a r á n $100. 
Juegos de pelota ni estilo v izca íno 
Detalles algunos de gran interés. 
E l g r a n p i a n i s t a D u m e s n i l 
Primero Rubinstein. 
D e s p u é s Yolanda Mero. 
Y tras el pianista polaco y la pia-
nista eslava el eminente Maurice Du-
mesnil. 
Pianista t a m b i é n . 
E s f rancés . 
A c a b a de llegar a nuestra ciudad, 
Jespués de triunfal gira artística po: 
la A m é r i c a del S u r y por M é j i c o , pa-
ra darnos muestras de sus grandes fa-
cultades. 
H a b l a r é de Dumesnil con datos di 
versos de su personalidad musical e:̂  
oportunidad próx ima. 
P l á c e m e entretanto decir que se 
presentará en un recital que ofrece en 
la S a l a Espadero el martes de la se-
mana entrante para obsequio de los 
socios de Pro-Arte Musical . 
Cortes ía del notable concertista. 
"Patentes sobre e x p e n d i c i ó u do v i - conocido por Bety-Ja i , p a g n á n S9'J. 
nos, l icores , bebidas a l c o h ó l i c a s , ex 
pi r i tuosas o fermentadas pnrn el oon 
sumo inmedia to . 
Ca fé s con c o n f i t e r í a p e g a r á n ?250 
D r o g u e r í a s p a g a r á n $500. 
Los Estados Unidos... 
(Viene de l a p á g i n a T R E S ) 
vender a r t í c u l o s de gue r r a . Pues en-
tonces aquel los pueblo? que in t en ton 
t r a m a r una g u e r r a en )o f u t u r o ten-
d r á n que c o n s t r u i r nrmamentoa v m u -
Trenes de lavado a l vapor , p a g a r á n hicAon^ y c o n v e r t i r su p a í s en u n a i 
1.300. ' jeedM. 
T i e r d a s de p e l u q u e r í a , etc.. paga 
$40. 
E l c a f é s a b r o s o e s d e 
' T a Flor de Tibes", Reina 37. Tel. A-3820 
O A C A R T A ( A L I E X T E 
p u d i ó r a t n o s d i r ig i ' r a loa colegas, demost rando que 
L A S E G U N D A T I N A J A 
SUAREZ Y MENDEZ 
REINA num. 19. Teléfono A-4483. 
Como reclamo, vendemos l a i v n j . l l a s inglesas , decoradas 
C o n . 104 piezas, a $29 90 
Con 84 piezas, a . . " |84.*8I 
Con 54 piezas, a 
$14.90 
Aumentamo. o disminuimos el contenido a v o l u n t a d del c o m p r í d o r 
B n el ú l t i m o vapor entrado, r e c ib imos u n enorme cargamento de c r i a -
y ahora podemos ofrecerle desde el T ldr io m á s corriente, h^sta 
•a m á s fina copa de bnoarat. 
Con nuestros precios 
que nadie. 
Hoteles n a g a r á n *,2:'.5 
Cafés can t inas p a g a r á n $200. 
C e r v e c e r í a s a l por m a y o r p a g a r á n 
$300. 
Los fabr icantes y a l m a c e i . i ^ í a s que 
a d e m á s de vender a l por m a y o r a l de-
t a l l i s t a , lo hagan para e l consumo 
inmedia to ?500. 
Tiendas de v inos , l icores y aguar-
dientes p a g a r á n $200. 
Res taurants p a g a r á n $150. 
Fondas, p a g a r á n $S0. 
Casas de H u é s p e d e s , pafarf.n, ??5. 
Kioscos de bebidas, p a g a r á n $100. 
Cant inas da bebidas p a g a r á n $100. 
Tiendas de v í v e r e s finon p a p a r á n . 
$100. 
Tiendas m i x t a s , p a g a r á n $100. 
Tiendas de cervezas, p a g r . r á n $100. 
C o n f i t e r í a s $75. 
P a n a d e r í a s $100. 
Bodegas $100. 
Bodegones y figones $60. 
Tiendas de f ru tos del p a í s $60. 
Farmacias $30. 
Tiendas de venta de sandwiohs ex-
c lus ivamente $30. 
Patentes sobre indus t r i as , p'rofesio 
nes, comerc io , ar tes y oficioc. P r i m e r 
g rupo . 
Apara tos a u t o m á t i c o s de juegos de 
azar, p a g a r á n $50. 
Apara tos a u t o m á t i c o s pagaran $3. 
Cuch i l l e ros o cons t ruc tores etc.. pa 
g a r á n $20. 
Juego de D o m i n ó (cada mesa) $20. 
Juego de Bolos p a g a r á n *30. 
P e d í c u r c s y manienros p?.g: rún $5. 
Puestos o ventas do tabacos paga-
r á n $15. 
Puestos o ventas de tabacos, cipa-
r ro s , f ó s f o r o s p a g a r á n $20. 
• Puestos do tabacos etc., cen o.uin-
g a l l e r í a , p a g a r á n $40. 
T i n t o r e r o s que r e t i ñ e n , l i m p i a n y 
p l anchan ropas usados $?0. 
Tiendas de f ru tos del pa í s , p n g a r á n 
$20. 
Tiendas de h ie lo , p a g a r á n %20. 
Trenes de lavado y p lanchado a 
mano p a g a r á n $2u. 
Trenes de lavado m e c á n i c o , paga 
r á n $100. 
Jardines, p a g a r á n $30. 
Terce r grupo. E p e c t á c u l o s p ú b l i c u s 
( Impues tos ocasionales.) 
C i n e m a t ó g r a f o s de l a . o s fa los si-
tuados on la zona de A g u i l a a l mar . 
p a g a r á n $150. , 
C i n e m a t ó g r a f o s de segunda, oagn-
r á n $100. 
Los teatros c o n t r i b u i r á n con el 1 
E n l a s d r o g u e r í a s y b o t i c a s 
h a y y a 
L E C H E M A T E R N I Z A D A 
c i e n t í t i c a m e n t e i g u a l a l a s d e l a s m a d r e s . 
P a r a i n f o r m e s y p r o s p e c t o s d i r i g i r s e a l D i r e c t o r 
por ciento a© l a ^ t r l d á f bruta "en" ca* ¡ T h e l - | a r r ¡ s o n I n s t i t u t e , A m i s t a d , N o . 1 2 4 A . H a b a n a '"^ 
da f u n c i ó n , e n t e n d i é d n s e c o n o t a l las i c 1 a l t . 5d -24 
no va destina-Jo a n i n g ú n p a í s belij;e-
l r an te , que n o l l e v a contjrabando algu-
! no y que e s t á en l i b e r t a d de navegar 
po r todos loa mares , s in que puedan 
i m p e d í r s e l o los j u q u e s beligerantes. 
Pa ra asegurar ' m á s l a b j e n a fe con 
que se e x p i d i ó y l a v e r d u d que consta 
en 61, e l c a p i t á n de l buque e s t á obli-
gado a l l e v a r a bord3 en i o d o ei viajo 
u n empleado de su N a c i ó n , cuya obli-
g a c i ó n es v e r que no so hn violado 
l o que d ice < 1 cerc i f icado, es decir 
que no l l e v a c o n t r a b a n d o de guerra. 
S i e l buque h a l l a en su camino u;i 
buque b e l i g e r a n t e , é s t e puedo visitar-
l o , pero no r e g i s t r a r l o , s i se presenta 
t i c e r t i f i c a d o de l Gob ie rno y el em-
plendo a b o r d o asegura qu-í en cfectD 
no hay a l l í con t r abando . 
Las penas que se i m p o n g a n a los 
empleados del Gobierne que falseen 
los hecho"! s e r á n m u y rigaroeas. 
P a r a poner un eje .nulo ú? rc,m% 
quedan las cosas p o r o¿a " ' F ó r n u l a " , 
supongamos que exis te ¡ ¡hora una 
g u e r r a e n t r e A l e m a n i a t- I ng l a t e r r a ; 
¿ c ó m o p o d r á a segura r X o r t o AmOrica 
que siif. buques que vayan a Holanda 
no l l e v a n eso c a r g a m e n i o de vive-
res c o n des t ino f i n a l a Alemania? 
Pa ra e l l o , p r o p o n e n los Estados Uni-
dos que todos los G o b W n o a neu t ra lM 
f o r m e n p a r t e de 1» Sociedad de Na-
ciones y qi!e se o b l i g u e n a no irnns-
f er ír u n c a r g a m e n t o a una n a c i ó n be-
l i g e r a n t e . 
Si por e j emplo l o ; Es t^dn^ IJnido3 
mandasen a l g o d ó n a r í o i a n d a con las 
g a r a n t í a s del C e r t i f i c a d o y del em-
pleado, e l Gob ie rno h o l a n d é s es ta r í a 
ob l i gado respecto de l a Sociedad do 
Naciones , a i m p e d i r que ese a lgo&hí 
l legase a A l e m a n i a . Si r,c violase eia 
o b l i g a c i ó n , l a Sociedad de Naciones 
c a s t i g a r í a e j e m p l a r m e n t e a Holanda. 
T a l e s son las l í n e a s generales pa-
r a l a r e s o l u c i ó n de esa c u e s t i ó n de la 
mamento que cada n a c i ó n ruede te- ¡ L i b e r t a d de los Mares , con su corte-
ner den t ro de su t e r r i t o r i o bajo las ;o de c o n t r a b a n d o , v i s i r a , registro, 
penas de decomiso que l i j a r á Ja Con- ( c o n d u c c i ó n a p u e r t o de los buque?, 
l e renc ia de la Paz. j l r i b u n a l e s de presas, ven tas e indem-
Y 
r.eutrL., 
l ado de ü t r e c h . 
N ó t a s e l o m i s m o en l a s o l u c i ó n de 
osa c u e s t i ó n de l a L i b e r t a d de los 
mares , como en los manda tos para 
d a m i n i s t r a r las co lon ias alemanas, 
que se v a n venc iendo l a r mayores di-
f c u l t d a e s ; en esta ú l t i m a se d i r á n las 
Naciones raandatarias, "es c ie r to que 
las Colonias a l e m a n a á no son nues-
í r a s , pe ro bea t i possidentes.^ Hasta 
la c u e s t i ó n i t a l o - j u g o eslava se va *-
r e so lve r s a t i s i a c t o r i a m e n t e a pesar 
de l a a c t i t u d de G a b r i e H P Annunzlo 
qu ien qu ie re l u c h a r c o n u n a bomba 
exp los iva en cada m a n o y u n cuchi-
l lo en t re los d ientes . P re fe r imos que 
v u e l ^ pobre V l e n a y que escriba obras 
como " l a FigMa de J o r r i o " ; eso de-
i m o s t r a r á que hay paz absoluta . 
r r a9 , porque el a l t o p rec io que por «'-s-
te so pague s iempre h a r á que 1a co-
dicia in ten te t a l v a r todas ¡as bar re ras 
y por t an to hasta el b loqueo. 
L a n a c i ó n n e u t r a l , p u r a e v i t a r l o , 
d a r á u n ce r t i f i cado t i l c a p i t á n d e l bu-
No, porque pa ra eso ?e f i j a el a r ' que nac iona l , d ic iendo que ese buque 
i c i a ' i i  i ' a z . i j . j r i D U | i i u c B u  i u  t - i i i a s  u m o m 
¿ c ó m o se e v i t a r á que les buques i 11iza,cIone3 ? hasta p e r r a s como la 
•ales l l even con t rabando de gue- ! a n g l o - a m e n c a n a que t e r m i n ó el Tra-
T U B E R C U L O S O S : 
L E E D : 
A n t e todo, no os p r e c i p i t é i s , no que- ¡ t iene que hacer es t r a t a r de reponar 
' las p é r d i d a s mine ra le s que se t i enen 
por l a o r i n a . 
Las personas aquel las que padecen 
de v i s ta cansada y fosr 'ataria t ienen 
forzosamente que hace í - " e n t r a r " esas 
•sustancias que po r o t r o conducto sv 
p ierden. 
Los elementos p r inc ipa l e s con lo» 
cuales se a l i m e n t a n los pu lmones . 
que se den por tandas o co r r idas y 
t-1 impuesto se d e v e n g a r á cobre el tr:-
t a l de una entrada, cob^ndope pnr 
medio de declaraciones jurada?; que 
se p r e s e n t a r á n po r los - m p r e s a r i o -
a c o m p a ñ a d o del p lano certificado del 
t ea t ro . 
Por cada bai le p ú b l i c o on los r.ea- í*1* leer' S t V 0 (1U0 VaraoS a decir, 
t ro s $100. , de u n golpe. 
Pe r cada juego de pelota est i lo viz- i E1 PrimGr s í n t o m a de l a t u b e r c u l c -
c a í n o Ja i A l a i . $200 S1S' 0 uno s ignos mas intere-
Los d e m á s e p í g r a f e s de las ta r i fas ! :"antef5 Por c l c u a l e l m é d i c o y hasta 
no su f r i e ron v a r i a c i ó n . ' e I c l i cn te pueden n o t a r algo a n o r m a l 
R e g i r á n como en l a actualidad. !en el o rgan i smo d e i paciente es en ur. 
L 1 — . a n á l i s i s de ov ina comple to . L a par te 
R m A I M F I U T A ado/IDAIVI 1UC se rPt5err a la «lesni ineral izuciój: 
ixduLAiTlJbn 1 ü A i R Ü d A Ü J ( p é r d i d a de los m i n e r a l e s ) es m u y son los qus expulsan aquel los que í l e 
« i n t e r e s a n t ü psira e l c i e n t í f i c o . i n e n u n t an to p o r c ien to a l a rman te de 
El gofior Presidenta tic la r .epúblirn C o n ' n í i a i e r c s pueden verse c la ra - d c s m i n e r a b z a c l ó n . P a r a reponer e-:as i 
ha aprobado el Reglamento de la Ksiue-• mente ?os g r a m o s y cen t igramos del 
la dolvHogar para ¡a mujer. conjunto de m i n e r a l e s no u t i l i zado^ 
en el com-umo d i a r i o del o rgan i smo 
Esos mine ra l e s son preciEanicnte 
los que dan fuerzas a l o ^ huesos, a la 
co lumna v e r t e b r a l , a l cerebro y a 
los p i i lmones y s i us ted no lo sabe 
sino cuando ya e s t á " su r t i endo efecto' ' 
entonces q u i z ú s y a sea t a rde para 
curarse. Pero eso s í , l o p r i m e r o que 
a s e 
M A R I N A 
Jardín " L a América" 
F L A M A S 
y floros de todas clases. 
G r a n s u r L d - i d i á l a m o s y árbole i 
de sombra . ¿Un .a l e s , rosas de t a l i " 
l a rgo . Cestos, Cruces y Coronas. 
B O U Q U E T S P A K A N O T U S 
Cestos y trabajos de arte, 
OROSA, BOUZA Y Cía. 
A j 25, T e l r d o , T e l é f o n o l'"1613 
p é r d i d a s notables es i nd i spensab l e ' 
usar las c é l e b r e s P i ldora? T r e l l o s por i 
(res o seis meses. Con t o m a r t res pí l-1 
doras a l d í a s e r á suf ic iente . 
Si us ted no t iene suf ic ien te con 
estas expl icaciones e s c r í b a n o s que con 1 
mucho gusto se le c o n t e s t a r á . 
Sus pulmones q u e d a r á n bien fuer-1 
tes y e v i t a r á l a "peste b lanca ' ' H a - ' 
mada tubercu los i s 
c 1342 21t-5 3d-9 
V E N E N O 
Elimínelo tomando el radical disolvente MAGNESÜRICO 
í a b r i c a e l á c ú l o ú r i c o y se e s t á enve- l l igados e s t á n sales de l it ina, piDera-
. „ . „ „ •„ ! ~ ^ „ „ ) > . _. _ „ . „. , nenando; no c o m o t a l o cua l c o s a ' ; 
y usted obedece. O b e d é z c a n o s h o y a 
nosotros t o m a n d o M A G X E S U R I C O 
E l ú n i c o veneno que no se ing ie ro 
j y s i n embargo es el que causa mayo-
T i e n T a s " " d e " ' c a r b ó n ( c a r b o n e r í a , ) ¡ l t í s v í c t i m a s , es el que produce el o r -
p a g a r á n $30. j can i smo, porque sentados sus efectos 
I " Puestos de ven ta de leche e i o l u s : - ' t-o^e tod^s los ó r g a n o s del cuerpo | que disuelve y e l i m i n a su á c i d o ú r i -
queda demos t rando que vendemos m á s barato i van.ente p a g a r á n $20. | n e c e s a r i a m e n » : ^ ha de ejercer una ac- co y que hac iendo descargas enferma 
Empresac abastecedoras de leche,! c i6n nociva. F ste veneno no es o t r o : poco a poco y u n o a uno los ó r g a n o s 
p a e . i r á n $100. . cpie ol á c i d o ú r j e o . Su or igen todo e l U e l cuerpo. 
Srgundo g r u p o : ¡ muudo lo conoce. Cuando usted va a l I L e ofrecemos e l m á s poderoso de 
Anunciadores l u m í n i c o s pagaráu m é d i c o a consu l t a r una a f e c c i ó n é ! j los d i so lven t? - t oda vez que cont ie 
*7S ^ d ice : " U s t o ü es u n a r t r í t i c o , usted ne uua mezcla de todos e l los , pues 
Sus recetas 
Exactamcnfe preparada» 
f a r m a c i a D r . E S P I N O 
Z C L C E T A Y DRAGONES 
Teléfono A-SS97. 
311-1 
¿ Ñ O B E L 
Tenemos el mejor p a ñ o de 1»JJ 
í a r a trajes sastre . Seda « J l g * 
Charmeuse , Crepé meteoro, i a , t , 
Y Georgwtte, en tan variados «owjJJ 
¡TEGA A c o j í t e v c f r s e : :TE>GA! 
• ? H50 a l t ' 3 t - l 2d-4 
siua y f e r r a e c o s d iges t ivos na tu ra l e s 
que hacen M a s i m i l e n f á c i l m e n t e I ̂ " a n n " e l ' m á s T l í i c l l ' d e conse í 
M A G X E S U R I C O puede t omarse u n a 110 encuentra en l a 
. . r cha rad l t a t res veces a l d ía en u n 
poco de agua. 
Si en l a bo t ica de su b a r r i o no lo 
encuentra , p f ' a l o en las d r o g u e r í a s 
de S a r r á , Johson. Taquecbe l , Majó y 
Bar re ras . 
" L A Z A R Z U E L A 
]NeDtuno J Campanario . Tel- a < 
tor 
AÑO LXXXVÍi 
1ARIO D E L A M A R I N A F e b r e r o ! 3 de 1919 . P A G I N A CINCO. 
H A B A N E R A S 
E n l a I g l e s i a d e l V e d a d o 
^ wuia más anoche, 
I 0 t r A r ^ S é en el Vedado, ante 
I Cel^raca aqueUa parroquia. 
I - ^ d S t e de clan.T.d y enga-
|resP an5on profusión de plantas y pro-
•l""8 * ¿e flores. 
tor f1"?110"3̂  i^Ua v muy gra.:ios-.x 
5 Manaí5' ' i:istingui(i() notario 
5Cnío M^as y llrqulQl*. 
-irt - ^te el padrino. 
a-'rir.a. í» respetable madre 
v 13 " señora J-rancisca LJ«rtínáa 
dcl la ím.la del nunca olvidado 
>• AC Manuel Lucitno Día». 
¿oXi n redigo5 por parte de la se-
C0R1 Ai^ña- actuaron doctor 
•orUca-«i Cabrera Saai-d^a. e! II-
cenciado Jesús Mftrta Barracjué y 1̂ * 
señores Manuel Dionisio D'az y Ar-
mando Parajón. 
Y por el novio, ol general Armando 
Sanche/ Agramonir, Dira^tur de la 
Renta de Lotería, el doctor Ernesto 
Romagosa y lo.í ^thore^ Amonio H. 
de Día? y Antonio María Roblou 
Encantador.i la novia. 
A la elegancia ñu ^u trajo asociaba, 
como cc(...4--wiaent<- del mi.mr-o, la del 
ramo de mane. 
E r a del jardín E l Clavel, muy ori-
ginal y muy artístico 
Digno de tan linda novia. 
Lleguen ha^ta la adorable Rebeca, 
lo mismo que hasta su venturoso ele-
gido, les votos que aquí dejo forn-u-
iados. 
Todos por su felicidad. 
D e l d í a 
S, Sttoo compromiso 
rna eñorta de nuc.tra sociedad 
/ S p i r i t u a l y muy graciosa Olga 
!a o h<i sido pedida en matrimonio 
yoEQuev»- ven Gustavo Bás 
por el 
ISíin el uovio de los dictinguidos es-
£ ¿ Federico Báscuas y Getrtrudls 
dar ¡a grata nueva. 
Con mi felicitación. 
Mareot de Blauck. 
Embo a Matanzas sale hoy la er.-
S o r i señorita, hija del iíustr-
c8 .tór del Conservatorio Nacional. 
t tomar parte en la fiesta con 
?e celebra esta noche el Liceo um 
íT/.há memotable. 
r í a de los sesenta anos de la 
fundación de la culta sociedad matan-
cera. 
Habrá un 
Rumbo al Norte. 
Abarcaron ayer precipitadamente 
distinguidos esposos Federico 
Saidfaábal y Concha MontaWo por 
Sücias recibidas de que su hijo Pe-
'illo que se encuentra allí estudian-
L ¿taba de gravedad. 
La tert-ible jufluenzza, que se rn re-
crudecido en Nueva York, ha postra-
do al joven colegial. 
Fs la segunda vez qun la padece. 
• * * 
Toma de dichos. 
Se efectuó en la tarde de ayer la 
gran concierto. 
• * • 
de la señorita Tulita Bosque y el jo-
ven abogado Antonio Berenguer. 
Ceremo'nia íntima. 
Se celebró en la Iglesia del Veda-
do con los señores Lorenzo de Cas 
tro y Fello Marinello por testigos. 
No tardará la boda. 
T'na baja en la redacción 
Franco, el bueno y muy querido 
José de Fram o, ha muerto en la ma-
drugado d? boy. 
Era Secretario de la Dirección. 
Años tras años, a nut-stro lado «'I 
veterano periodista, se hizo querer y 
se hizo estimar de f.odos por *u sen-
tillez. por su bondad y por au co-
rrección. 
Un compaiSero ejemplar el que nos 
arrebata la epidemia reinante. 
Estamos do duelo. 
Enrique FOXTAKILIjS 
Mimbres con cretonas 
Más de 60 juegos diferentes 
El surtido mfis srríuide y artístl.-o «tue 
ha venida a la Habar.a. ; Preciosi iades! 
LA CASA QUINTANA. 
Avonidn de Italia (Antes Galiano) 
71-76 Teléfono A-4:Í64. 
,A c i a d f i i R A N A i P a s t e l e r í a F r a n c e s a 
[A l l u i l t U P R I l f t \ ¡ N u e s t r a ú l t i m a c r e a c i ó n ! 
illANO Y SAN JOSE 1 Bombones v Confituras 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 H E L A D O S y D U L C E S 
m m m ^ m mmm 
U S > E : C O R b t T 
M U E . V O M O D E L O F L E X I B L E . C O N 
B A L L E N A " F L & X t " 
Se h^n puesto a ia venta los últ imos 
modelos de gran fantasía en Corset, 
Fajas y ajustadores U L T I M A C R E A -
CION color Fíehs (rosa pálido) 
De venta en todos ios estabiccimicntos de la Repúblir 
Y a l t e r m i n a r l a h e r m o s a 
v e l a d a , a t r a v e s a r á u s t e ^ i 
g a l l a r d a y r a d i a n t e , p o r e n -
t r e ¡ a s f i l a s d e a d m i r a d o ^ 
r e s , l u c i e n d o , c o n a l t i v e z 
d e r e i n a , l a s o b e r b i a s a l i d a 
d e t e a t r o . 
S A L I D A b U f a T E A T R O , D E 
C H A R M E U S E B R O O A D Q . 
T I S U E Y O T R A S T E L A S 
D E A C T U A L I D A D . 
L 
San Rafael y R. M. de Labra, antes Aguila. 
[ constihij cran en asociación, y Im si.'o 
sometida u examen de unn romisiói! 
| especial, cuyas recomendaciones se-
| rán puestas en conocimiento de una 
asamblea de gremios obrerot». 
Agrega el "Daily Mail,'* fiue está 
muy adelantado el proyecto y se abri-
gan grandes esperanzas de que se foi-
me un tribunal cuyas decisiones re-
snelran las controTc rsias Industria-
les que le serían conñadas legalmente. 
>0 SE TOLERARAN' LAS U F E L G A S 
]VO AUTORIZADAS. 
Londres, febrero 1S. 
"Las huelgas no autorizadas i", 
pueden ni deben ser toleradas M o 
nínciín protexW ha sido la dt-clara-
cióu formulada por el Comité parla- • 
i'ientario del Congreso de los gremios 
obreros en un manidesto relativo a I 
las recientes huelgas de los astilleros 
del Clyde y de ferrocarriles, SMüiéo i 
a todos los obreros agremiados de la 
Gran Bretaña. 
E l Comité hace resaltar la irreguh -
ridad y falta de acuerdo que ha pre-
sidido a dichas huelgas e insiste eu 
que es un deber estricto de ía mino-
ría el someterse lealmente a m decl-
hlóh de la mayoría, en tales casos. 
"Es un deber de todos los que de-
sean que el movimiento de las uniones 
obreras sea reforzado procurar que 
los actos de cada gremio sean gobí n 
nados en regular concordancia con 
sus estatutos y reglamentos si el 
noTiniiento ha de representar pro-
greso y prosperidad es esencia! qre 
la más estricta disciplina entre 1".; 
agremiados se mantenga, y donde stn 
necesario la máquina de". Gobierne, 
responsable debe ser auxiliada p,»r 
ios ejecutaos insistiendo en que sus 
decisiones se cumplan implíclíamen-
te.'» 
HORRORES D E L A BARBARIE B L L -
OARA. 
París, febrero 1 
(Despacho especial de la Prensa 
Asociada.) 
Ha legado hoy a París el teniente 
TFlIliam A. Brayton, de la Artillería 
serbia, que cuatro "veces fué rechaza-
do por la Comisión de examon del 
Ejército de los Estados T'nidos ñor 
incapacidad física y es hijo de Mr. 
J , Coloman Brayton. de Nueva York, 
miembro de la Comisión inter-aliada 
que investiga las atrocidades cometí 
das por losó búlgaros en la presente 
guerra. 
Describe el teniente Brayton los 
martirios infligidos por los búlgaros 
a la población civil de Serbia con vi-
vos colores. 
Las mujeres ancianas oran marca 
das con hierro candente, y en un con-
dado serbio toda la población, sin dis-
tinción alguna, fué sometida a un ré-
gimen de terror sistematizedo. 
Le* búlgaros, dice el teniente Bray-
ton, han destruido numerosos pueblos 
y ciudades de Serbia fuera de la zo-
na de guerra, solo por el cruel deseo 
de perjudicar a sus enemigos. 
CONVENIO CHILENO ARGENTINO 
Santiago de Chile, febrero 13. 
En vista de los desórdenes de ca-
rácter anárquico surgidos a uno y otro 
lado de la frontera chi!eno-areeutín:i, 
el Xudsterkl de Relacionas Exterio-
res de Chile está redactando un cot* 
venio con la RepúbUca Argentina res 
pecto a la vigilancia de las fronteras 
y a la extradición de los anarquistas 
de ambos países. 
L a nueva directiva" 
(Vi*ene úe la PRIMERA) 
Puente: Juan G. Pumariega; Joa-
tuín Gelats; Eusebio Ortíz; Baldo-
mero Chico, Julián Llera; Be-
lisario Alvare'; Secundino Lopo. 
Baldomero Fernández; I g n a c i o 
T^elay; Vicente Fernández Ria-
fío; Segundo Casteleiro; Aquilino 
Entrialgo; Gustavo García; Cos-
me del Peso; Manuel Alvarez Rut-
ilan; Pablo úe la Llama; Rafael 
González; Marino Diaz Quiñones; Jo-
sé-López Alvarez; Rafael Fernández; 
Felipe Morei-dn; Antonio Puente: 
becundino Bañes Vilar; Laureano F a -
lla Gutiérrez; José Fernández Ro-
cha; Blas Casares; Manuel Lozano 
.Muñiz; Armando R. Cuervo; Víctor 
Campa Blanci-; Carlos Cano Sainz; 
Cándido Obeso; Valentín Alvarez: 
Amando Cora: José Bulnes; Leopol-
do del Prado Mosquera; Enrique Mo 
rales; José C. Suárez; Venancio Za-
baleta; Baltasar Barquín; Silverio 
Blanco Valde?; Andrés Pita. 
Secretario, fc'r, D. Ramón Armada 
Teijeiro. 
Devolvemos al señor Maciá, digní-
simo Presidente del "Casino" el aten 
to saludo que nos dirige al comuni-
carnos la forma en que ha quedado 
constituida la Directiva y le desea-
mos a esta el mayor éxito en sus 
gestiones. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M a -
R I N A y a a u n c i é s e en e! D I A R I O D K 
L A M A R I N A 
— 1 
G A L I A N O 120. 
T E L E F . A - 4 0 7 6 . 
Si le gusta ei C A F E b u e R O , pídalo a esla casa. 
T A R T A S f i n a s d e d u l c e s . 
—^Í.LfdverülI,nc Asftner.—i'-'Sfi. 
^ormac i f lo j íSráf i cT 
(Viené de la PRIMERA) 
*«lor n(u0S se f " e n t r a n con que el 
•| que <'illero cs muy inferior 
^Par dpI1I0,un" Por I'a»*r bajado 
eiej" deI canib,o l»nsta el veinte por 
2-P2 COST 9 
A Ultima Hora 
AUD0D0R B O l S n E V I K I ARRES-
JJJjj*» Obrero 13. 
^'^arb, dH0 ?crI,n (íue Kar' Radek, 
^ de S las ""toridadrs alema-
/ 'errito?; 0T,cr ?isíarb!os radi. a'es 
^ íor k ' ,?I?Inan' hR si,,0 arresta-13 PoUeia berlinesa. 
R L T I R V I U FORZOSA 
Arkangel. febrero 13. 
La llesrada de los refuerzos ameri-i 
, canos que se han unido a las tropas \ 
inglesas y rusas que operan en la 
¡ región de Dmakrenga: ha obligado a 
los bolshevikls a retirarse en dlrec 
ción al sur. 
I- AMBCRGO E \ ~ E S T A D O DK SITIO I 
Basilea, febrero 18. 
Dícese que el estado de sitio ba sl-
do declarado en Hamburgo y que así 
i seguirá hasta que el pneb'o haya sí- ¡ 
i do desarmado. 
; WILSON Y SU RETORXO A FRAN-
CIA. 
1 París, febrero Pí. 
E l Presidente Wilson corifirma su | 
; intentión de regresar a Francia des- I 
; pués que asista a la sesión de clausu-1 
, rá del Congreso amcricauo y dice que. 
; el sábado embarcará en Bresl con: 
j rumbo a los Estados Fnldos propo- i 
nléndose estar de represo en Francia : 
1 el 1,% de marzo próximo. » 
L F T O \ E S 1 ESTIIOMANOS ACEP 
TA>r. 
París, febrero 13. 
L a República letona acepta la iu 
Tltaclón hecha por el Congreso Je hv 
paz para que las nueras nclonallda-
des rusas concurran a la Conferencia 
de las islas Principes, con tal de que, 
el Gobierno Soriet retire sus fuerzas 
de Letrla y ponga término a todas las 
medidas militares contra los letones. 
Por su pnrte el Gobierno esthonia-
no lia Informado que acepta la invi-
tación y enviará delegados a las islas 
Príncipes. 
E L IVUEVO ARMISTICIO Y E L 
P R E S I D E N T E WILSON 
París, Febrero 18 
E l Consejo Supremo de Guerra ha 
decidido, según los informes de la 
Agencia Hayas, que el armisticio con 
Alemania sea jenoyado el 17 del co-
rriente por un corto plazo, reserván 
dose los Aliados el derecho de sus-
penderlo en cualquier momento si 
Alemania no cumplo las nueyas cláu-
sulas o aquellas que todavía no han 
s'do eiecutadn<5. Rícese que entre los 
iifteros términos figura el de exigir 
a los alemanes que cesen de hostili-
zar a los polacos y que mantengan 
ses fuerzas dentro de lós limites se-
ñnlados. 
Durante el breye período del ar-
misticio renovado, una comisin espe' 
eial redactará las condiciones del ai 
mlstlclo definitivo que deberá regir 
basta que se firmen los preliminares 
de la paz. Esas condiciones que, se-
cún se dice fueron aprobadas por el 
Consepc Supremo, en urincipio, du-
rante su sesión de ayer, tienen por 
objeto la desmovilización del Ejercí" 
ío alemán y el desarme del enemigo 
bajo la supervisión de los aliados. 
Fstas condiciones serán comunica-
bas a Alemania, según se cree, para 
que la Asamblea Nacional de Wei-
mar pueda deliberar sobre ellas has-
ta que exipire el armisticio provlsio* 
nal. 
E l 3farlscal Foch que sale hoy pa-
ra Tréverls, visitará a las ocho de la 
mañana a Clemenceau y empezará u 
redactar los términos del armisticio 
que sean somevidos uroboblemente es-
ta tarde al .Consejo .Supremo do 
Guerra. 
Dícese que Clemenceau pronunció 
un sensacional discurso en la sesión 
de ayer demostrando la necesidad de 
tomnr todo srrnero de precauciones 
contra Alemania. En la Reunión de la 
tarde el Presidente Wilson declaró 
haber adoptado el mismo punto de 
vista afirmando que todos los Alia-
r'os estaban de acuerd? sobre ese 
rnnto y que Iíss dlvercrencins que ha* 
Van snrerido en las discusiones ante-
riores se refcríían exclusivamente a 
ía elección de los métodos mas ade-
cuados jara obtener las necesarias! 
garantías. 
F.l Presiderte Wilson, setriíu el 
MiMiin iníorm(, dicose haber dccbira 
do en una couyersación que la reno* i 
vación de las hostilidades era una ! 
'iranve eventualidad y que él convc-' 
nía en ello por consideraciones abso- j 
htaiaeBte esenciales y no por ningu-
na de carácter secundarlo. Sigue di-
ciendo Ifl Ncencia Havas que en opi-
nión de Mr. vVilsou la no ejecación 
vor Alemania de los términos del ai -, 
'nisticlo serí i i,n incidente de tal na-' 
íuraleza que justificaría la reanuda" i 
ción de la guerra y se dice que en ; 
tal coso él ni vacilaría en ordenar al i 
Ejército amci icano que empuñase las | 
armas nuevamente. 
punto de vista mercantil, pues ambos 
buques enarbolan la bandera argen-
< •na. 
E R Z B E R G E R PEDIRA E L RECONO-
CIMIENTO D E L NUEVO GOB1FR-
NO ALEMAN. 
Berna, febrero 13. 
Como resultado de una larga confe-
rencia celebrada el lunes pasado cu-
tre Matías Erzberger, miembro de 
la Comisión alemana .de armisticio y 
i varios de les Ministros en Berlín, so 
decidió —según los Informes del 
"Franlífort Zeltung,'*—une Er/berger 
pida a los Aliados que reconozcan el 
nuevo gobierno de Alemania cuando 
se reúna con los jefes de la Entente 
para negodar la renovación del ar-
misticio. 
SIGUEN I)AND0~QI:E HACER LAS 
MINAS. 
CrigtíaBÍa, febrero 13. 
11 vapor holandés ^Rlck,'* yendo de 
Rotterdam a Bergen, chocó con unh 
mina y se fué a pique estando a tres 
millas de la costa noruega el miér-
coles. Los tripulantes lograron sal-
varse y han desembarcado en este 
puerto. 
AHORA SE ENTERAN 
Ginebra, febrero IX 
Un tren lleno de oficiales alemanes 
que regresan de Palestina llegó aquí 
ayer. Ninguno de ellos sabía absoluta-
mente nada de los últimos aconteci-
mientos políticos de Alemania y aho-
ra es cuando han venido a enterarse 
de la revolución que derroco a los Ilo-
henzoílerns y de la fuga del cx-Fm-
perador a Holanda. 
LOS TEUTONES Y LA CRUZ ROJA 
Ginebra, febrero 18. 
Una proposición para que bis poten-
cias centrales sean excluid:!' de la 
Cruz Roja Internacional fué discutida 
en una reunión celebrada no-, el Con-
seje Supremo de la humanitaria mis 
i titución el día de hoy, bajo la presi-
dencia del Presidente de la Repúbli-
¡ ca helvética, Mr. Ador. 
Estaban presentes delegaciones de 
los países aliados que profirieron acu-
saciones contra Alemania por haber 
violado los; privilegios concedidos in-
ternación:) imente a la Cruz Roja. 
LA ASAMBLEA NACIONAL POL.U 
Basilea, febrero 13. 
Dos demócratas nacionales, treinta 
y dos populistas, treinta y (U-s soela-
Hstas, ocho judíos y dos alemanes 
fueron electos diputados a ta Asam-
bfea Polaca, conforme ios esCrutiiiM S 
Unales de las elecciones celebradas 
en Polonia, según informa a» despa 
cho do Yaisovia, recibido en esta ciu-
dad. 
Entre los candidatos triuníüutes se 
cuentan dos mujere'.. 
CONFERENCIA INTERN ACIONAL D E 
A l IACION. 
París, febrero 13. 
Una conferentia internac'onal de 
aviación será celebrada dentro de po 
cas semanas en esta capital para de-
linear las recomendaciones que ha-
brán de hacerse a la Sociedad de las-
naciones para que sea posib'e esta 
L A R O S I T A 
R e c i b i ó r e c i e n t e m e n t e u n s u r t i d o d e s e d a s 
m u y v a r i a d o , t o d a s d e g r a n f a n t a s í a . 
CHARMEUSE, SEDA ESPEJO, FülY SATIN, CREPE 
METEOKO, CREPE GEOROETTE, CREPE OE CRINA. 
N o p r e g u n t e n V d s . s i t e n e m o s u n c o l o r d e -
t e r m i n a d o , p i d a n c o n d e c i s i ó n , l a s t e n e m o s 
e n t o d o s c o l o r e s . 
TEJiDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES. 
A V E N I D A D E I T A L I A N o . 7 1 
c lo50 I t l í 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
N E P T U N O . 72. entre San 
Nicolás y Manriquo. -Sjisti&to R&diolóolco Dr. Gustavo de los R e p s . 
Mecer lo 
vil aéreo 
posible el servicio ci-
• s distintas naciones. 
CAP \S Y OBREROS 
LondK o IS. 
Proyecí. liobert. S. Korne, nuc^ 
vo Ministro uel Trabajo al decir del 
"Daily Slail,-' que se constituyan "unió 
nes"» o gremios de capitalietas, que 
nuedau negociar con los grenuos 
obreros nara la solución de los con-
flictos industriales entre el capital y 
el trabajo. 
Esta idea de Sir Robert, dice el p̂ ' 
liódico londinense, haría que los ca-
pitalistas de cada rama industrial se 
" A u P e t i t P a r í s 
T i e n e a ! a v e n t a l o s S o m b r e r o s N e b r o s y 
p a r a l u t o , r e c i b i d o s , e n e s t a s e m a n a , d e 
P a r í s . V e s t i d o s p a r a l a p r e s e n t e E s t a c i ó n , 
ú l t i m o s m o d e l o s . = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
D . fl. D E A B L A N E D O , O B I S P O , Núm. 9 Í 
c 12S3 3t-5 
L A r e q f i s a i )e l o s v a p o r e s 4 l k m a m : s . 
Montevideo, Febrero 18 
La proyectada requisa por los 
Aliados de los vapores alemanes 
*Cabo María" y '•Cabo Corrientes*, 
será estudiada por la delegación do 
i R-/. urufruaya, setrún dicen los perió-
dicos de esta capital. Parece ser quf» 
ía opinión general en el Urutruay so-
lo se Interesa en el asunto desdo el 
m 
L A " D I F I C I L S E N C I L L E Z ' . . . 
¡ H e a h í la c l a v e s e c r e t a de l a e l e g a n c i a v e r d a d e r a ! A s í lo d i jo e l g r a n B R U M E L L , el h o m b r e m á s 
c o m p e t e n t e e n m a t e r i a s d e e l e g a n c i a , y a s í lo d e c i m o s n o s o t r o s ; í í j e s e en la p u r e z a de l í n e a s y s e n c i -
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
En España hizo su aparición el tol-
shevikismo. Fueron hasta ahora lige-
ros brotes los que denotaron su pre-
sencia. Los chispazos precursores sur-
gieron en Barcelona y a ellos siguie-
ron otros en Bilbao. 
E l hecho de que los primeros síntomas 
del fatal movimiento hayan aparecido 
en las dos mencionadas capitales es 
todo un síntoma. Sin duda el l.r.lshevi 
kismo intentó aprovecharse de lo* su-
cesos que se vienen desarrollando en 
Cataluña y Vizcaya para hacer acio 
do presencia. 
L a colonia rusa residente en Barce-
lona hizo pública protesta confra ese 
incipiente bolshevikismo. 
También protestó contra él la colo-
nia rusa de Bilbao, que dió a la pren-
sa la siguiente nota: » 
"Kn Vv*^ de lu actuación 'ada vez más 
infensa de ciertos eiome;uos auár.iuicos 
niRos míe, contámlna'los por las utopínrt 
utaximalistas y ppuviStOB <ie grandes íon-
»l<>s rocuniarios, intentan por IUCIIÍL- de 
JM opagantia divulgar sus ¡deas dl.s.ilveu-
tes y péruírbar el orJen en el país que 
lis ai-ogió bajo e lámparo de sus leyes y 
les dispensó una iiosi-italidad generosa, 
la colonia rusa en Vi/caya hace ¡j'iblica 
su adhesión a lu protesta formulada por 
les miembros respetables de Ja «.olonla. 
lusa en Earcelona, agrupados alridedoi-
de su representante diplomático • oiitra 
fní proreder ingrato de algunos úv sus 
ce mpatriolas. 
Y por su parte "La Correspondencia 
de España" agrega: 
BoU hevikismo disfr azado i arece ser el 
d< irTertos organismos que, con el inotí 
ue í omité rte desocupados, convoca par» 
el día > en Rireelona un mitir, qu'J ha-
brá de celebrarse—si Jas autoridades no 
k< impiden—en pleno pfvseo de CoK.n. 
La eonvetatoria esta redactada en tAr-
miños que están pidifendo a voces la apli-
cación del Código penal. 
Es, para decirlo en pocas pa?a:ira!». una 
ppología. ('el robo y una excitación al 
Mentado contra la ' propiedad y coiitr.. 
las i>ersonas. 
En España, a pesar d? cnanto en 
contrario se dice, hay exceso de li-
bertad. 
Buena prueba de ello sen esar pro-
pagandas extremistas que allí se hit-
cen a ciencia y paciencia de las auto-
ridades. 
Pero la libertad debe tener un lími-
te. Bien está que se respeten la pro-
paganda de ideas; pero siempre que 
esas propagandas no atenten- contra 
la sociedad o contra la tranquilidad 
de la nación. 
De algún tiempo a esta parte vienen 
los partidas españoles de la extrema 
radical haciendo la apología del bol-
shevikismn. Constantrmento leemos en 
los periódicos madrileños informaelo 
i nes dando cuenta de mítines republi-
I canos y socialistas en los que se en-
| salza el bolshevikismo ruso, haciéndü-
,' lo aparecer como la salvación do los 
pueblos. 
Y esa clase de propagandas nos 
apena pi'cfundamente. Porque cree-
mos que si no se les pone dique, no 
tardarán en dejarse sentir los funes-
tos resultados. 
Q. 
C I N E " F O R N O 
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I n t r i g a 
N o t i c i a s d e l a 
P o l i c í a S e c r e t a . 
—Los detectives Antonio Pellicer 
y Pompilio ltf:inos, arrestaron ano-
che a Fernando Díaz Romero, y a 
Luis Mendoza Rodríguez, (a) "Cha-
quetón" de tíiin Miguel 117, por apa-
lecer autores c'e una estafa de mer-
tvmcjas a la casa de Pumariega, Gar-
cía y Compañía, sita en Cuba y Mu-
ralla, mercanoas que pedía el prime-
ro a nombre de Andrés Bellido, de 
Paula y Cimpóstela. Díaz Romero es-
lá circulado por la Audiencia en cau 
b» por robo. 
Los detenidos ingresaron en el 
Vivac. 
—Antonio Ortega y Jiménez, veci-
ro de San Miguel 212, acusó a Juaa 
Sarmiento Ortega y a Santiago Gon 
zález Ortega, vecino de Amistad y 
Animas, de haberle sustraído en com I 
Manuel Romero Rodríguez, de 
Concepción de la Valla 11, acusó a su 
vecino Francisco Jiménez, de ni, ha-
berle devuelto prendas que le entre 
fó hace tres meses para su compo 
Ficíón y que estima en la suma de 
ciento cincuenta pesos. 
L a a s a m b l e a d e . . . 
(Viene ce la PRIMERA) 
io puedo desear vivamente que ten-
ga completo éxito su patriótica ini-
ciativa 
Inútil sería encarecer^ persona tan 
^agaz y experimentada cjmo usted ¡os 
males que nos amenazan, si no logra-
mos darnos cuenta de la excepcional 
gravedad de rstos momentos para el 
mundo. 
Soy su más atento amigo y s. s., 
Enrique José Varona, 
Vedado, 5 de Febrero, 1919." 
E l doctor Dolz, que inició con sus 
gestiones la labor de acercamiento v 
binación, leche y botijas que estima I armonía entre los cubanos nara 
ei. la suma de mil pesos 
—Ambrosio L . Pereira, a nombre 
ñe la sociedad de López, Rio y Com 
pañía, establecida en Galiano 72 de-
nuncló el extravio en los muelles, de 
una caja conteniendo mercancías 
que procedían de New York. 
- Alejandro Pérez Trillo, de Acos-
ta y Egido, fué arrestado por el de-
tective G. Suárez, por estar reclama-
do en causa por estafa. 
—Esteban 'Jranga Rey, verino de 
O'Reilly 59, denunció que dejó olvi-
dado en un establecimiento que existe 
en el número 40 de la propia ca-
lle, una cartera con treinta y seis pe-
ses y que al ir a recogerla se le in-
formó que no la habían visto. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 109. s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e * 
P E A R L WmTÜ'Protaeomstd. 
¡¿ir 
AhTÜMIO HOREMÚ. P^agúmVa. 
tar la ingetrencia extranjera en los 
asuntos nacionales, exolicó las ne 1 
cesidades que existían en la políti-
ca cubana y dió a conocer la razón 1 
que lo impulsara a tomar la iniciativa j 
en el empeño. , 
Declaró que había citado al azar, 
entre los hombres más notables del 
país para buscar en una reunión la 
lórmula que pudiera resolver el pro-
blema que plantea la crisis política 
actual y que cuando tuvo un número 
suficiente ya de personas, se vió obli-
gado, para no dar exagerada ampli-
tud a la Asamblea, de no enviar más 
invitaciones. 
Coih esa ra'íón explicó por qué no 
¿ Q U I E l i S E R A 9 
S a n t o s y A r t i g a s , l o s q u e m o n o p o l i z a n l a s m e j o r e s p e l í c u l a s e n C u b a 
PRESENTAN E S T A NUEVA S E R I E DE L A AFAMADA CASA P A T H E , QUE T I E N E POR PROTAGONISTA A LA GENIAL E INCOMPARABLE P E A R L W H I T E Y A L SIM-
PATICO E INTREPIDO ACTOR ANTONIO MORENO. * 
«LA CASA B E L ODIO", E S MAS I N E E R E S A N T E QUE E L CONDE D E 3IONTECRISTO*, MAS MISTERIOSA QUE LA MASCARA. DE L O S D I E N T E S BLANCOS, MAS EMOTI-
VA QUE L A SORTIJA F A T A L . U 
L A CASA B E L OBIO, S E E S T R E N A R A EN "FORROS" LOS V I E R N E S Y MARTES E N LAS TANDAS DE 1.1|2, 4 y 7,l|2 
a una inteligencia que e vite una in-. ?crma a !a representación del Parti-
tervonción que seria má? difícil en su do Liberal e inquiría si el Gobierno 
aplicación y peligrosa en sus resul-1 se hallaba en disposiciones favorables 
tados. I para llegar cuanto antes a una so-
Habló luego el doctor Zavas di-1 lución salvadora, 
ciendo que él prestaba con entusias- E l doctor Dolz expresó que aun-
habfa cit^d^ a ^ . . ^ o l , " ^ V T T " su concurso en la hermosa obra nue no tenía el poder expreso ni del 
aapia citado a muchas personahdaoes y que se felicitaba de gu, se iuiciaran j Partido ni del Senado, tenía la segu-
ías corrientes de armonía de que tar.1 "idad de que en la Alta Cámara y en 
necesitado se halla el país, que siente I ias Asambleas del Partido su acción 
en los actuales momentos una honda ^ei-ia apoyada decididamente y conta-
icquietud. ' fto* con el concurso de todos. 
E l doctor Zayas se congratuló de 
que ocupan el mismo plr.no en la con-
sideración pública que los que esta-
ban allí reunidos. 
Después de las explicaciones dadas, 
manitcstó que no quería pronunciar 
un discurso porque él había ido no 
a hablar :úno a oir la opinión de las 
figuras más significadas en una cues-
tión de gran trascendencia nacional 
Expresó su idea de que los cubanos 
de todos los partidos debían poner 
por encima de cualquier consíderacióT'. 
de orden político, él bien de la Pa 
Manifestó que asistía a la Asamblea ' eme el doctor Dolz tuviei-a la segu-personalmwite no como representa-1 l idad de e le ba cl partido 
ción del Partido, porque no se ha-
bía adoptado el acuerdo ya que la ci- sus gestiones; saludó al concurso fe-licitando al doctor Dolz por su inicia-
tría y que es necesari-í que lleguen no y se hubiese citado en la misma 
tacion fue indmdual. Indico Que - , t i v a a los asistentes su loabl(. 
iabor sena más fácil I U el doctor^. icióri nci6 el doctor To. 
Dolz hubiera llevado a la reunión l a , ^ . ^ ^ ^ patrI6tioaa paiabrarf 
representación del Partido de Oobier- la situación internacional y 
los graves peligros a que está expues-
Se refirió al movimiento evolutivo 
en Europa, se extendió a considera-
ciones y mantuvo el cr.'terio de que 
se debía estudiar ampliimente todoí 
yus pi-oblemas y adelantarse a resol-
verlos dándole a la Asamblea carácter 
nacional, hurtándole de la significa-
ción política. 
E l doctor Varona Sttáté? habló en 
nombre del gcnei-al Asbert y en el 
t̂ uyo propio, como jefes de agrupa-
ción, ofreciendo su concurso a la 
f.bra de cordialidad, prometiendo su 
:.poyo para evitar la? ingerencias ex-
tranjeras en los asuntos de la Re-
pública. 
E l señor Hevia propuso que se con-
cretara la reunión al próblemá que 
figuraba en las citaciones: la deman-
da de la acción norteamericana he-
cha por el partido liberal, y propuso 
el nombramiento de una comiñion pa-
lta Cuba, si no se procura poner tér-i ra que estudiase las causas e infor-
i mino a las actitudes de hostilidad i mase a la Asamblea. 
Q 




Expuso el rtatus universal en una 
luminosa síntesis y .dió a conocer la 
declaración hecha por un comisiona-
do inglés que estima que no s j 
debe perder el tiempo en las Confe-
rencias de la Paz tratando de los pro-
blemas de las Antillas, porque los ha-
bitantes de e?tas islas, a su juicio, no 
üeiion elevados idéalos políticas. 
Dijo el doctor Torriente que los 
que estaban allí no necesitaban man-
cato expreso de los partidos, porque 
tenían una brillante historia política 
y que les bastaban sus méritos y su 
buena voluntad hacia la causa nacio-
nal, para estar en la Asamblea por 
derecho propio. 
Hizo un llamamiento a la cordiali-
dad y dijo que estaba cüspuesto con 
yu acción enérgica y entusiasmado en 
t.u labor inspirada en los principior, 
que siempre mantuvo v hastrf en el 
sacrificio que se le pidiese, a con-
I tribuir de modo directo al restableci-
I miento de la paz moral en el país y a 
evitar que el extranjero intervenga 
en los asunto* nacionales. 
E l general Ensebio Hernández, ex 
BOMBON PURGANTE 
( D e l D r . M a r t í ) 
Voy a pedirlo a m a m á . ¡Qué sabroso es! 
Los niños gozan con BOMBON PURGANTE del Dr. Maní, 
porque la purga, oculta en su rica crema, no sabe a purga. 
t o d a s l a s B o t i c a s D e p o s i t o : E L C R I S O L , 
= N e p t u n o y M a n r i q u e . l o V e n d e n . 
E l señor Hevia mostró su adhesión 
a las opiniones de los doctores To-
iriente y Hernández, afirmando que 
se podían buscar soluciones a las 
cuestiones de los partidos que iba a 
traer la intervención extranjera y 
también a los demás problemas que 
j preocupan seriamente ai país. 
Pronunció el doctor Cortina un pa-
triótico y brillante discurso felici-
tándose de las corrienter. de armonía 
y del alto y noble espírifu que se ha-
Dían revelado en la asamblea y sostuvo 
que no se saldría de la reunión sin 
haber encauzado el empeño de en-
contrar remedio para el mal que ame-
naza a la República. 
Hevia insistió en la necesidad de 
designar la comisión para que estu-
die el modo de evitar que el Partido 
Liberal mantenga su deseo de solici-
tar la acción norteamericana en las 
próximas elecciones y que busque to-
das las fórmulas que rendan a re 
colver los problemas nacionales que 
a la hora presente existm. 
Fueron designados para constituir 
la Comisión los señores Dolz, Za-
yas, Varona Suárez, Hfvia, Ensebio 
El ' soñor jÚan^Guriberto Góme^ 1 ^ n á n ¿ e 2 ' / ^ J - ^ ^ Sterling, Coyula 
apoyó la idea expuesta por el señor 1 ' Sánchez de Puente.. . 
Hevia de que se tratase principalmen- | .EI sen°r , ^ « " f 1 * 'UR 
te del problema polítiro, admUiendo i raiemb7 dp Ia C0™1810"; Pe™ ?U1-
«ue la citación hecha por el doctor I ̂  ^ P ^ 1 ' y « P l i C Ó sa actitud dicien-
Rícardo Dolz se refería .oncretamen-•fl0 « ^ ««f cn esa Comisión 
te a les últimos acontecimientos po-! ^ fleb,an f l ^ r a r M « -iue los ^ 
.•íticos y que éstos no podían Ser ,dG aeruPaci0R^ políticas que son los 
otros nue los que habían culminado j ^ e P"eüei1 ^ r apoyadov por la opi-
cn la decisión del PartMo Liberal do ™ , llevar al Congreso una legisla-
Pedir la acción de :os Estados ^ I ^ . ^ ^ ^ ^ A ^ 0 ^ 8 4lü» ífC 
dos en las próximas elecciones 
E S P E C T A C U L O ! 
\ 
E l docter Torricnte expuso la con-
veniencia de tratar de ese asunto y 
de los demás problemas y restable-
cer las funciones de los poderes y 
reafirmar el crédito de la Adminis-
tración y de la política. 
Refirióse a lo que sostuvo el doc-
tor Ensebio Hernández respecto a la 
resolución de los problemas nacio-
nales, declarando que la cuestión obrd-
ra, la cuestión social, la cuestión eco-
nómica, son resueltas siempre (por 
los partidos que son los instrumen-
tos de gobierno. 
Afirmó que la primera necesidad 
es vivir, y que lo que había que 
procurar era garantizar la existencia 
un brillante discurso, dijo que él no "con todos los derechos de las agru 
\e ía la gravedad de la situación, qu^ ¡ paciones para que estas luego se 
una parte del país, la que no se mez-
claba en las luchas polínicas, no es-
xaba inquieta ni perturbada; que era 
necesario evitar la intorvención ex-
tranjera; pero que a la vez, precisa-
mente para hacerla imposible había 
que resolver los grandes problemas 
que se están debatiendo en el mundo 
hoy. 
Habla de la necesidad de evolucio-
rar en el eamino de las nuevas orien-
desenvolvieran y actuaran." 
Manifestó que la situación del país 
era en extremo angustiosa y que ha-
bía que meditar frente al dilema de j Declara el doctor Sánchez Fuen-
que la República se pierde o se sal- les qUe acaso con las rectificaciones 
TVACIOIVAL 
He aquí el programa para esta n 
che: 
1. —Himno Nacional. 
2. — L a revista lírico-fantástica, e 
rn acto "Las Musas Latinas" 
3. —Estreno de la humorada cóot 
cc-lírica, en un acto " E l Anillo de 
Pachá" 
I 4.—La zarzuela en un acto "Elí 
i Pobre Valbuena". 
í • • • 
i P A T R E T 
Para hoy ce anuncia la operet 
| rji tres actos titulada "Le Hija de! 
j Príncipe Bandido". 
• • • 
MARTI 
Anuncia pava hop el siguients 
program?.: 
Primera tanda la ópereta en vi 
acto " E l Príncipe Bohemio". 
Segunda tanda la zarzuela en | 
acto " E l Metr.do Gorritz" 
Tercera tanda la zarzuela en | 
teto "La Chicharra" 
COXEDÍA 
Día :1c •̂.o.•,.'•. poniéndose en ei"-
na la comedia en tres actos 
Ra^a". 
it i( it 
AliHAHBRA 
Primera tanda "Después de las 1 
Segunda tanda "Las Ca^ncleten 
Tercera tanda "América en l1 
Guerra". 
• • • 
MAXL1Í 
Función corrida a las 7 y — 
Primera paite películas cómica* 
Segunda parte la cinta "Juana I 
A-rco". L 
Tercera parte, continuación ac 
película "Juana de Arco" 
• • * 
MÁButOl! 
A las cinco, primera tan^ 
izar las aspe- ^outh de la Compañía tic Comeâ , 
I rechos estén garantizados en la vida 
nacional. 
Dijo que muchos de los males qiit 
lian creado esta situación emanan de 
que el Poder Público ha concretado 
sus facultades en una sola rama por 
renuncia de las otras partes. 
E l doctor Sánchez de Fuentes ex-
puso luminosamente su opinión de que 
se mantuviera en el seno de la Comi-
sión elementos que, sin ser jefes de 
agrupaciones pudieran laborar eficaz-
mente en el acercamiento de los par-
tidos y manifestó que más que de 
leyes, la aproximación dependía de 
ie encaminaran a suavi 
rezas existentes. 
ve según la actuación de los que pue-
den decidir de su suert 
que, por gestiones de los comisiona-
dos se hagan, vuelva a restablecerse 
Hizo uso de la palabra después el raejor que en'las leyes la normalidad 
general Loynaz del Castillo y reco-
mendó su .acción patriótica, enérgica 
y rápida y presentó a les ojos de ios 
taciones y anticiparse en la obra de ¡ ciue constituían la asamblea el cuadre 
transformación que se anuncia 
Se declara partidario de estudiar 
antes que nada las causas de las pe-
queñas diferencias que separan a los 
cubanos; ñero manifestó que conside-
rando qué había que resolver a la 
mayor brevedad cuestiones tan impor-
tantes como la social preguntó por 
tiué no habia en la Asamblea una re-
presentación obrert'a. 
»riste de Santo Domingo intervenido 
por la unión amefc-icana 
Hablaron luego el doctor Eusebia 
Hernández que insistió en que debía 
estudiarse el problema obrero y que 
debieran buscarse soluciones nacio-
nales, y no simplemente políticas. 
E l doctor Zayas expresó su opinión 
de que podía tratarse de esos y otroi 
problemas. 
E L C A N C E R Y E L 
B I C A R B O N A T O 
tn la vida pública. 
E l coronel Carlos Mendieta solici-
| Zarzuelas y Variedades, se pond 
cn escena "Aquí hace falta un 6° 
tire". dJi 
Por la noche, en segunda tan^ 
estreno de la comedia "Los 1 
sables". Ar 
Y en tercera tanda, la Im^* 7,, 
/uela "Chateaux Margaux Ea 
tó, en un breve y enérgico discurso, i ti es secciones se exhibirán P 
Mucho ha dado aue hablar esta cues-
tión y nosotros vamos a aclarar lo que 
a ello respecta. 
Opiniones muy rec'entes. de gran va-
lor por tratarse de eminencias científi-
cas afirman que la Sal de vicüy. lla-
mada corrientemente Bicarbonato es su-
mamente perjudicial para aquellos que 
padecen del estómapro. Aseguran autores 
franceses que las medicinas excesivamen-
te alcalinas y entre ellos, el temible bi-
carbonato da resultados desastrosos no 
solamente para el estOmajro. sf que tam-
bién para el intestino favoreciendo el 
terreno para que so padezca de hemo-
rroides o almorranas. 
E l doctor Dubard. de Dijon. comuni-
có a la Academia de Medicina que "el 
cáncer reina, donde «rece el boj, es de-
#ir, en el terrcno caHcárco puro, (tal 
como el bicarbonato do sosa o sal de 
Vichv). Afirma que hay antaponismo en-
tre el cáncer y el terreno donde abunda 
la magnesia.'.'. 
del doctor Doíz que se pidiera al Go-
bierno, al Ejecutivo, que manifestase 
si estaba dispuesto a cooperar a la 
obra que se iniciaba. 
E l doctor Dolz afirmó que era, a 
su juicio, más práctico realizar laó 
gestiones del acercamiento de los pa/-
lides primero, buscar Jas solucione.-; 
y ofrecérselas luego al Ejecutivo, cl 
cual no se negaría a aceptarlas. 
E l doctor Zayas también expuso su 
opinión de qua se buscaran las fórnxu-
las para después presentarlas con cl 
apoyo de todas? las colectividades po-
líticas, que así se llegaría a un re-
bultado más práctico. 
La Comisión designada en la Asam 
Mea de notables se reunió el sábado 
y acordó ordenar su labor tratandr 
Creemos innecesario dar más detalles cn primer término de las leyes de 
sobre este particular pues ya se ha ha- <arácter electoral que puedan garan-
blado extensamente en artículos ante- .. „ , . . . , „ , V,. • , J „ „ 
riore.^. Sin embargo hemos de bacer tjzar la moralidad y la equidad en las 
hincapié para aclarar que los enfermos elecciones próximas, prescindiendo de 
del estómago, artríticos, etc.. no deben ia acción extranjera; estudiando lue-
tomar productos elaborados a base de „, „„^ui ,™„ .i 
la referida sal de Vichy pues es tanto el problema planteado entre e! ca-
o más perjudicial que tomarla sola. Es - pital y el trabajo con el detennnianU) 
to no quiere decir que si usted alguna i jue se seguía para buscar las fórmu-
vez que otra necesita el bicarbonato lo ' , , „ J _ „ , ,„*Í„*„™„ loe aca-tóme solo, cn un poquito de agua; muy 1las «I"0 P^dan satisfacer las a&pi 
pocas veces en el año. raciones de unos y otros llegando a 
Actualmente, y con motivo precisamen-• un acuerdo armonioso aue evite las 
te. de la interesantísima comunicacir.n |n<>biui i mío p s í a m o s asis-
del doctor Dubard se lia señalado insis-ico1 t,nuas lucnas a HUO esiamos abis, 
tentemente a "Bimagnesix-' para que se tiendo; y considerar to-las las otros 
use en lugar de aquellos que lleven e l ! cuestiones nacionales que hava que 
producto de referencia, pues es la «nica , j n e] actuai momento 
preparación que. hasta nuestros días i e s í m p r en ei accuai iiiu.ncuiu. 
i-eune las condiciones que señaló el cé- La comisión ha acordado para trr.-
lebre médico Dr. Dubard. Ueune las ven- tar de estos asuntos reunirse todas las 
tajas siguientes: es un poderosísimo di- Ilflf.i1p,-_a ias nueve ê  el s a l ó n de 
ííestivo al par que es un rápido disol- l'oc"es a ,a? "í* ^ T T A r - ^ o t ^ 
véate del terrible ácido úrico. la Presidencia de la Alta Cámara. 
• • • 
FÜKXOS 
"El Caballo Policía" 2% • 
' Los dos maridos V.'z 4- t ¡ ^ . 
Prueba acusadora" 11< 6J1/12 p,. ^ 
enes de Zepelines a Londi"65 
M O T E C A R L O . ]br 
Gran Cine para familias. . ^ 
ción diaria d( las mejores Pf ^ 
Estrenos de .sis más afamada 
tas Europeas y Americanas. 
D r . A G . C a s a r i e g o -
Catedrático de la Faculiíad<1̂ üst* 
diclna. Médico de risita. Esp 
<te "La CoradongH* ]t 
Vias Trinarias. fufennedades 
Snn?re ^ ^ Í S f ^ S / V j 
^ M Á T I C O S 
Si queréis curar del terri^6 
tomen 
-RENOVADOS (TBA>0* > 
De venta: Sarrá, Taquee^1' ^ 
Americana. Dfpósito: NeP u 
Teléfono A-6910. . «St ̂  
2614 _ ^ 
A Ñ O L X X X V Ü 
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F U N C I O N C O R R I D A 
nné le Parecen las huelgas? 
Hombre, me parecen bien: 
S S Í y ****son ár~ctísaa 
^ ^ S ' a " - C o n s i g o 
2 ¿ u S r V no comer. 
u jnerga ^ de correrse 
ton dinero. _Verdad ec. 
La huelga es comojm colapso 
de la ^ l a : "r 
S f S f r de 'ása' bien SL^tetO a toda catástrofe 
^ fromer y del beber; 
nn eSTternor. sobresalió, 
Q r lo l'«e venga despu^. 
S como boy se verifican 
T J I huelga es -
5f la vida; no saber 
^ . . ^ ^ a d a : el guardarse 
S lo ine e  es . 
- 3 co o boy se yenficar 
S huelgas, con el poder 
foueírantable de todos 
os obreros que no ven 
S o medio más prudente 
Abreve de resolver 
lK9 deseos, exigiendo 
¿ 1 capital que les de 
Sor su trabajo el salario 
Sue Piden para atender 
„ sus familias, no tiene 
vrelta de hoja, y de esta v?z 
b-n ganado la partida 
para siempre. el ^ 
P 10S ^ ^ " L A l c a n z a . 
mi querido don José, 
a mediar entre el patrono 
v el obrero y a pcner 
todo su empeño en que el orden 
no se altere; y como der, 
obrero v patrón por piques 
de amor propio y de interós 
en no entenderse, el diluvio... 
—Sin el arca de Noé. 
—De manera, que estas huelgas 
pueden concluir muy bien 
¿n.. cualquier coca ¿comprende? 
—Ño dejo de comprender; 
pero lo que más me llama 
la atención, aparte de 
lo del jornal y las horas 
de trabajo, etcétera, es 
su intrusión en la política. 
—Su intrusión en el comer; 
eutra la harina por miles 
de sacos y entran también 
arroz, frijoles, judías, 
p*r toneladas y en vez 
de abaratar, suben, suben, 
como los globos. Pues-qué, 
¿dónde está el pan? ¿quién 1c rata? 
Tiene _so razón de ser 
y« terminada la guerra' 
•es de /.isticia? ¿es de ley' 
¡Hombre por Dioo! 
—Hace falta, 
pobre todo, que no den 
en cargar mucho el camello, 
al consumidor, que es 
el que p-ga al fin y al cabo 
los vidrios rotos. 
—¿Nn vo 
que los obreros en huelga, 
por fuerza son a su vez 
consumidores? E l caso 
lo tienen que resolver 
los Gobiernos, los que mandan, 
los que tienen a merced 
de su voluntad la fuerza, 
el dinero y el poder, 
pues si .-e cruzan de brazos 
como diciendo, "no veis 
qvc no vemos nada," entonces 
¿para qué sirven? L a fe 
y el temor son dos palancas 
poderosas para bien 
de una República. Ahora, 
mi querido Don, José, 
ve?, cómo sutilrfiente, 
P A R A 
L A C A 5 A M O n T A L V O - C O R R A L 
G A L I A M O i o a 
fcttTRE € > . J O S E y B A R O E L O M A 
T E L E F - O f l O - A - 6 9 3 2 - ttABAflA 
y 28 inclusives de la carretera cen-
tral de la Habana a Pinar del Rio y 
ctro para obras de reparación de los 
kilómetros 7 al 12 de la expresada 
carretera. 
OTROS PRESUPUESTOS 
Por la Jefatura de Camagüey se ha 
enviado a Secretaría para su aproba-
ción el presupuesto de obras ejecu-
tadas por el contratista Eusebio So-
riano, en la carretera de Ciego de 
.Avila a Jicotea y Jicotea y que ha de 
servir de base para la ejeución de las 
que han sido emplazadas con los se-
ñores Valdés y Compañía. 
MAS PRESUPUESTOS 
E l presupuesto de obras de repa-
ración que han de ser ejecutadas en 
la carretera de Hatuey y Sabanicú y 
que ha sido elevado por la Jefatura 
de Camagüey, se ha recibido en Se-
cretaría. 
l a B o l s a d e l T r a b a j o 
ACUERDO D E L AYUNTAMIENTO 
En la sesión municipal celebrada 
el lunes último se adoptaron los 
acuerdos siguientes: 
—Votar un crédito de 20.000 pesos 
para ampliai la Bolsa del Trabajo. 
De dicho crédito se destinaran 5 mil 
pesos a adquirir mobiliüri/» y 15 mil 
para personal, material y entrete-
nimiento. 
—Nombrar en Comisión especial a 
los concejales Fernández Fuertes, 
Oastillo y Gutiérrez para que en 
i nión de los comisionados que de-
í-igne loa ol reres redacte el regla-
mento i nra T. i.ci^r; miento de la 
bol'-a del Tlra.ÑJo 
—Cor.»lgnar ín pre-") uesto la c.m 
tidad Ce 20 y i i; .> ie pesos que se 
at'.'nidau «i la sofirra Mercedes Soto 
Navarro, por vüucp io de indenniza-
ción de terrenos. 
—Separarse I»' pleito que contra 
el Ayuntamiento sigue e! señor Fran-
cisco Reyes Guzman y consignar e i 
presupuesto la cantidad de 19 mil 
posos que reclama dicho señor po* 
i indemnización de terrenos expro-
piados para ampliación de la vía pú-
blica. 
—Nombrar ::1 señor Víctor T. An-
trasis para desempeñar la plaza de 
Oficial Prim?ro de la Secretaría. 
Pasar a informe del Letrado, se-
ñor Carrera Peñarredonda la reso-
lución de 1?. Comisión del Servicio 
Civil, reponiendo en el cargo de Je-
fp del Negociado del Ayuntamiento 
a la señorita Mercedes Rosales. 
Crear las plazas de Jefe de Nego-
) ciado de la Comisión de Hacienda y 1 
' la de Jefe del Negociado de Pedidos, i 
C O C i n A 5 D ñ P E T R O L E O 
j l f i l l v O l i m p i a 
ACtnCY 
rtur ef 31%* 
D E D O S A C I N C O M E C H E R O S 
POR EL POCO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, FACIL 
LIMPIEZA, RESULTAN SER LAS MAS 
ECONOMICAS Y DURADERAS 
ESTAN PROVISTAS DE HORNOS 
TENEMOS SIEMPRE PIEZAS DE REPUESTO 
Pidan e! catálogo ilustrado de nuestra cocina 
l E X P O / I C I O M v V E M T A | 
O * R E I L L Y - 2 7 - T E L . A - 3 2 3 5 - f I O R E / y / W & O E R O 
' i i / 
con silencioso desdén, 
esas aguas desbordadas 
van buscando su nivel. 
C. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
F L PRESUPUESTO PARA TERMI-
NAR E L ACUEDUCTO D E 
vjAMAGIIEY 
de Pinar del Río hubo de proponer Los señores Torrance y Portal, 
en 5 de Enero de 1914 para aprove- contratista d3 la repavimentación de 
chamiento como fuerza motriz 7 ; las calles de la Habana someten pre 
otros usos, de las aguas del río "San j cios a la Secretaría, por conducto de 
Piego . h a Jefatura del Alcantarillado. 
E l señor V'cente Soler García ha 
dirigido un escrito al Secretario de 
Uoras Públicas interesando sea re-
suelta la solitad y proyecto que por 
conducto del Gobernador Provincial 
SOLIC1TAN AUMENTO D E PRECIO 
E l señor José López Rodríguez con 
tratista de la repavimentación de es-
falto de las calles de esta ciudad ha 
¡•clici^ado e- aumento de precio d^ 
1 las unidade* de obras estipuladas en 
I el ccntrr.tc. 
Esta solicitud ha llegado a man >̂  
' Jel corone V'.uíón- mlormada por 
la Jefatura del Alcantarillado. 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M E R O 4 3 ( A N T E S G A L I A N O ) 
T E L E F O N O A - 8 6 6 0 
c Q u i e r e u s t e d h a c i e s e de u n a v a j i l l a de ú l t i m a n o v e d a d ? V i -
site esta a c r e d i t a d a c a s a . 
L a s tenemos a l a l c a n c e de todas las f o r t u n a s ; pues l a s h a \ 
desdo $ 3 0 0 h a s t a las que a c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s . 
V a j i l l a c o n 7 0 p i e z a s $ 1 6 . 0 0 . 
„ 8 0 „ 1 8 . 0 0 . 
„ 9 0 . . 2 1 . 0 0 . 
„ 1 1 8 „ 2 5 . 5 0 . 
„ 1 2 0 . , 2 9 . 5 0 . 
E n j u e g o de c r i s t a l e r í a t e n r m o s los ú l t i m o ^ e s t ü o s , a s í come 
infinidad de a r t í c u l o s d e f a n t a s í a p r o p i o s p a r a regalos . 
" L A T I N A J A " , A v e n i d a d e I t a l i a . 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
PRESUPUFSTOS. ELEVADOS 
E l ingeniero Jefe de Pinar del Río 
| ha elevado a Secretaría el presupue.í 
to redactado para la reparación de 
ios kilómetros 101 al 111 inclusives, 
de la carretera central entre la Ha-
bana y Pinar del Río, 
E l propio Ingeniero ha enviado pa-
ra su aprobación los contratos cele-
orados con el señor Rafael Conrot 
para reparación de los kilómetros 24 
—A- Manuel Eaular Borilla, le sus-. 
trajeron de su domicilio Virtudes S-
dos tapices que aprecia en cincuenta 
vesos. 
—Prendas por valor de ciento no-
-v^nta y cinco pesos, le sustrajeron 
de su domicilio a Abraham Haas, ve-
cino de San Miguel 85. 
—Alberto Villalba Ramos, domici-
liado en Enna 3, en Jesús del Monte, 
fué arrestado por el detective Ramos 
por estar circulado por el Auditor de 
Columbia, en causa por hurto y esta-
fa. 
— E l detective Acosta detuvo a Ma-
nuel Fernández Arias, vecino del te-
>ar ^Cuba" en Mazarra reclamada 
por atentado. Ingresó en la Cárcel-
wm mmi\ be wolí 
UNICA L E 6 I T Í M 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A C O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
g a . fe. i — 
////ÍU/U ///(/ 
w n n m 
EXQUISITA PARA R ÍARO Y I L P A I B E L 8 . 
• 8 m t l t B E S i C E B I A imm% I M m 38, e sqotn i l I fp i tar . 
OPAGAHDAÓ 
A R T I S T I C A . ,5 
Q A ¿O ©I 
T o m e p o r l a m a ñ a n a u n a c u c h a r a d i t a d e 
e n u n v a s o d e a g u a y s e s e n t i r á a d m i r a b l e m e n t e b i e n t o d o e ! d í a 
MILLARES DE PERSONAS DISFRUTAN DE ESE BIENESTAR ¿POKQUE Vd. NO LO DISFRUTA TAMBIEN? 
F a b r i c a d a p o r B r i s t o l - M y e r s C o . B r o o k l y n . N . Y 
SE VENDE EN" TODAS LAS FARMACIAS 
i PABLO BOURGET 
C E L A A C A D E M I A F R A N C E S A 
L A Z A R I N A 
T K A D U C C I O N 
Por E N R I Q U E T 0 M A S I C H 
• venta en l a l ibrer ía " L a M o d » , " de 
J o s é Albela. B e l a s c o a í n , 32.) 
^ Un tomo: 60 centavos. 
( C o a t i n ú a ) 
S i 6 " ; , . ell1í?- la descal i f icada en tomar 
'Ifcsoti',^^11* c r i a t u r a irreprochable el 
^ ' ¡ ü c i o u e s tanta8 y tau merecidas hu-
£>'rV-1,^L8nAUba, Por ni1 Padre, se-
* mi hPT-rL a l a e s t a c i ó n para esperar 
trn, ana- Eírtará de vuelta dentro 
•* ei tV»^ .í103 de hora . a m á s tardar, 
-~¿ Y sri l le£V. con Puntual idad. 
• • ^ t i ^ n n ^ " e ^ ^ — o b j e t ó T e r c s a . - E n 
«liario ^ P 0 3 «e guerra, eso ocurre a 
T;i^iafia } 0 D n e c e 8 Í t o regresar pronto a 
^ c o n m ^ 0,r otra Pa"-e. lo que tengo 
'iuiiuo< coi"onel ;es tan delicado, 
<'*c'r a \*¿t¿*' ^>ero debo empezar por 
"iraífehp.,. , 1ulea soy Soy la s e ñ o r a 
Le2arinu_ ,e.sPosa del c a p i t ó n . 
14,1 a^u.irr sufri" "n dolor de c o r a z ó n 
b,pra hiinH^0rno 8i la criiel vis i tante hu-
í?llUo f ' í i í lr0^611 ^ l a Punta de un cn-
^ r ^ o p, y.0.desplomarse. T U T O , s i n em-
**• L a e i t r a ' n r necesarlo pura dominar-
c i i r a n » a a « a * « u e p e s a b a sobre 
ella, le d i ó e n e r g í a s i)ara ello. Sus p ú r -
I'Udo^ se entornaron un instante. No con-
t c ü t ó nada y 'ieres;i c o n t i n u ó : 
—< L e ve usted a menudo, me han di -
cho? 1 
—No mils que a loa otros oficiales, se-
f . o r a — c o n t e s t ó L a z a r i n a . Se o ía a sí 
n. is i i ja hablar como s i se t ra tara de 
o tra percioua. Cont inuaba sufriendo ho-
rriltlemente pero l a automatizaba su es-
titfrxo nervioso para no m o s t r a r su tur-
bacón—lAi p a d r e , — c o n t i n u ó — h a querido 
que nuestra nasa estuviese ab ier ta para 
todos esos val ientes que han derramado 
su sangre por nosotros. 
— j A h ! Veo que el s e ñ o r E m e r y tiene 
el gran o o r a z ó n de que me h a b í a n ha-
blado. ¡ Y c u á n t o necesita que lo tenga, 
s q ü c r i t a ! Pero no puede usted compreu-
• I c r n i t - . . . — P a r e c i ó indecisa. M e d i t ó , reco-
giendo sus pensamientos. L a estoica i m -
pubibilidad de L a z a r i n a no la engaQaba. 
Ad iv inaba , v e í a su trastorno. H a b l a ve-
nido p a r a romper un proyecto de m a -
trimonio. Y a no pensaba en ello. L a 
íitliez}-. de l a joven, el amor c u y a muda 
\ décl&nciAn era aque l la poco velada tur-
1 bac ió i i . era cuanto T e r e s a tenia ante s i 
] cu aquel instante. E r a preciso h e r i r a 
I G'nffereau en aquel amor. ¿CómoV T r a -
nnüo de é l , ante aquel la n i ñ a , un re-
trato que contrad i jera , que pro fanara el 
sentimiento que le insp iraba E m p e z ó a 
r e l a t a ^ inventando a medida que habla-
bi|, mía his tor ia en parte fa l sa y en p a r -
te c ' cr ta . que representaba, que v i v í a 
d u r a ü t c aquellos m i n u t o s : 
— P e r o , s í , ¡ u s t e d m e c o m p r e n d e r á ! 
Usted es m u j e r . . . 
A s i ó los dedos de L a z a r i n a , quien a 
su contacto e m p f z ó a t emblar a l a \%m 
que h a c í a a d e m á n de re t i rarse . 
—I%o. s e ñ o r i t a , no teraa usted. No crea 
usted que estoy loca. Soy, sencil lamente, 
muy desgraciada. 
A v a n z ó unos cuantos pasos, como i l 
anduviera en pleno e n s u e ñ o . Se encami -
n ó hacia una s i l l a r ú s t i c a , y se desplo-
m ó sobre el la. D e s p u é s , como aniqui lada, • 
e s c o n d i ó el rostro entre las m a n o s : 
—6 No e s t á usted buena, BeñoraV—dijo 
L a z a r i n a d e s c o n c e r t a d a . — ¿ Q u i e r e usted 
e n t r a r en c a s a y descansar-.' 
Teresa l i g u i ó la cabeza. 
—No—dijo—. no es e l cuerpo e l que 
padece. E s . . . — S e ñ a l ó a su c o r a z ó n , y j 
luego, con una de esas sonrisas abat idas i 
que e n g a ñ a n s iempre a los seres juve-
ni les e inocentes, a ñ a d i ó : — E s usted bon-
dadosa. Gracias . ¿ P o r q u é , n o decir a us-
ted U» que q u e r í a manixestar a su padre? 
¿ P o r q u é n o supl icar a usted que de-
f ienda mi causa cerca de é l y que ob- i 
tenga q u r baga c ierta g e s t i ó n cerca de 
mi marido, porque, a pesar del divorcio, 
p a r a m í el s e ü o r ó r a f f e t e a u sigue siendo 
mi m a r i d o . . . 
—?, A pesar del .divorcio? 
— ¿ C ó m o ? — di jo Teresa , a la vez que 
una a d m i r a c i ó n interrogadora se p'nta-
ba en sus rasgados o j o s . — ¿ No ha dicho 
a u*ted que es taba divorciado? 
— ¿ l ' a r a q u é h a b í a de d e c i r l o ? — r e p l i c ó 
L a z a r i n a . — N o s conocemos m u y poco. 
— C r e í a y o que e r a amigo intimo de 
su padre de u s t e d . . . E s o , por lo menos, 
me h a b í a n dicho var iaa personas que se 
intere&uu por m í . Y por creerlo, he ve-
nido. K n otro caso, no me hub iera per -
mitido yo Pues entonces, si esa In t i -
midad no existe , su s e ñ o r padre no pue-
de intentar la g e s t i ó n . . . 
— ¿ Q u é g e s t i ó n ? — p r e g u n t ó l a joven. 
A m b a s revelaciones ases tadas s i n inter-
valo ia m a n t e n í a n jadeante, tanto de 
curiosidad como de dolor. 
— ¿ P a n q u é d e c i r l o ? . . . — r e s p o n d i ó 
T e r e s a , mirando de nuevo a L a z a r i n a con 
la m i s m a e x p r e s i ó n de conmovida g r a -
titud. Luego , como si recobrara una es-
peranza suprema, p r o s i g u i ó : — D e s p u é s 
de todo hay a ú n un a lbur que Jugar y 
lo j u g a r é . . . — G u a r d ó silencio un momen-
to, y con la e n t o n a c i ó n de quien tra ta 
de desechar recuerdos penosos, d i j o : — P o r 
.' lo que acabo de expresar a usted, h a b r á 
ad iv inado que e l divorcio me h a s ido 
impuesto. í so s é c u á l e s son l a s opinio-
nes religiosas de usted, pero por lo que 
a m í hace, no existe el divorcio Nues-
tras fami l ias , l a del s e ñ o r Graffetcau y 
l a m i a , pensaban de otra suerte. A r r e -
g laron l a s cosas a s í . Y o no m e opuse 
a e l l o . . . Ambos fuimos culpables. Y o 
e r a celosa. E l e r a muy enamorado. H a y 
hombres presumidos como hay mujeres 
coquetas. L e gus taba agradar , experi -
nioutar emociones, esbozar idi l ios . Do 
m i parte, por v e n g a r m e . . . E n u n a pa-
l a b r a : t a m b i é n yo fui culpable, lo re-
pito. E n presencia de los terr ibles acou-
tecln.lentos de hoy. ¡ q u é pueti lea me 
parecen esos p e q u e ñ o s agrav ios r e c í p r o -
cos ! L o que subsiste es e l hecho de que 
nunca d e j é de a m a r a mi marido , de que 
sigo q u e r i é n d o l e , y m á s a ú n desde que 
supe que se h a b í a conducido como un 
héroe . E s t á a h o r a solo en el mundo. Yo 
tampoco tengo a nadie. E n ta les c ircuns-
tancias , y e n c o n t r á n d o m e casualmente en 
el M e d i o d í a , se me ha deparado esta 
ocas'/m ú n i c a , q u i z á providencial . para 
intentar una a p r o x i m a c i ó n que h ic iera 
cesar este e q u í v o c o . . . 
i C u ú n doloroso r e s u l t ó este relato pa-
ra aquel la que lo o í a en pie y s in que 
signo alguno d e l a t a r a su creciente de-
s o l a c i ó n , a no ser la c o n t r a c c i ó n m á s 
acentuada de s u l inda boca, e l tremor 
m á s v ivo de l a s del icadas a le tas de su 
nar iz , el nervioso aleteo de sus largos 
y blancos p á r p a d o s ! ¡Con q u é refinado 
ar te s e l e c c i o n ó l a astuta, mujerzuela l a 
m á s envenenada ca lumnia , l a que m á s 
profundamente corroe un c o r a z ó n a m a n -
te! " E s e hombre se ha bur lado de mi , 
como de las d e m á s . . . ' ' pensaba L a z a r i -
na y s in embargo una voz se aleaba 
protestando en su interior. ¿ E r a q u i z á 
c o q u e t e r í a , aquel la apasionada timider. de 
que el la le v i ó avasa l lado tan a 'menudo 
en su presencia? ¿ S u s largos silencios 
t ras los cuales ad iv inaba ella violentas 
luchas inter iores , s e r í a n no m á s que u s a 
b e l l a q u e r í a ? A d e m á s , ¿ q u é s ignif icaba esa 
confidencia sobre tan í n t i m a s emociones, 
hecha a una desconocida"?- P r e s a de un 
acceso , de desconfianza, p r e g u n t ó : —lPx>v q u é no ha escrito usted todo 
eso a l s e ñ o r Graffe tean? 
— L e e s c r i b í — d i j o Teresa—y no me 
c o n t e s t ó . Debe de es tar prevenido contra 
m í . ¡ H a y personas tan m a l a s , tan pér -
f i d a s ! Entonces f u é cuando habiendo sa-
bido p o r medio de uno de sus compa-
ñ e r o s en el "Monte de los P á j a r o s - ' l a 
i n t i m a amis tad que le u n í a con el co-
ronel E m e r y , y por medio de otros, la 
autor idad de que é s t e gozaba en aque l la 
r e d u c i d a sociedad de oficiales, as i como 
s u c a r á c t e r , se m e o c u r r i ó la idea de 
i m p l o r a r su apoyo, de pedirle esta obra 
de c a r i d a d : l a de h a b l a r a Roberto en 
m i nombre , l a de obtener con é s t e una 
entrevista . ¡ S i yo pudiese, ¡ a y ! tener con 
él una e x p l i c a c i ó n ! ¡ C u á n segura estoy 
de que l o g r a r í a desvanecer sus resenti-
m i e n t o s ! Pero en estas c ircunstancias— 
se i e v a n t ó del asiento—no i m p o r t u n a r é 
a su s e ñ o r padre con un triste relato de 
lo que no e s t á en su mano remediar . Me 
e n g a ñ é a l pensar en s u i n t e r v e n c i ó n . B u s -
c a d otro medio. ¡ Q u é hemos de h a c e r ! 
S ó l o me resta pedir a usted, s e ñ o r i t a , 
que me dispense por haber la molestado 
h a b l á n d o l a tanto rato de persona, como 
yo, t a n poco interesante, y dar le las g r a -
cias por h a b e r m e o í d o . ¿ Q u i e r e usted 
darme l a m a n o ? 
L a x a r i n a se d e j ó a s i r l a diestra iner-
te. 
A d i ó s . seBora.—dijo • •nc i l lamente . 
permajieciendo i n m ó v i l , en tanto que l a 
d a m a regresaba a su carruaje O y ó e l 
zumbido del motor a i ponerse en movi -
miento, el r e c h i n a r de la grava bajo l a s 
ruedes v el mucrido de la bocina. C o m o 
las rodi l las le f laqucaran . f u é a sentarse 
en la s i l l a que T e r e s a acabaha de a b a n -
donar. Se I n c o r p o r ó horrorizada y se de-
Jó caer sobre o tra . A s í se encontraba 
t o d a r i a cuando el l a n d ó que tra ía a l co-
ronel y a l a s e ñ o r a J o u r n l a c traspuso l a 
verja del Jard ín . 
Su a p a r i c i ó n v o l v i ó a L a z a r i n a a la 
n o c i ó n exacta de la rea l idad . L a s ame-
nazas proferidas por su padre contra 
Graffetean, v o l v í a n a su memoria . ¿ Q u é 
o c u r r i r í a s i E l i s a p o n í a , en conocimien.o 
del coronel l a reciente v is i ta , y si é s t e 
l a In terrogaba? E s t e sobresalto le f u é 
evitado. Otro la esperaba, y su herma-
n a se lo a n u n c i ó ai besarla^ m u r m u r a n -
do a su o í d o : 
— T e n va lor , quer ida m í a , y sobre to-
do no le defiendas. 
No e s p e r ó mucho L a z a r i n a p a r a co-
nocer l a clave de este enigma. No bien 
se h a l l a r o n en, la h a b i t a c i ó n de Magda-
lena, y una vez a l l í t a m b i é n el equi-
paje : 
— D é j e n n o s ustedes — dijo e l coronel 
a los dos criados que se afanaban en 
el acomodo de las m a l e t a s y del nece-
ser de l a v i a j e r a . — L a s e ñ o r a Journlac 
l l a m a r á cuando q u i e r a . — Y obedecido que 
f u é : —Me he encontrado a l cartero en 
el c a m i n o — c o n t i n u ó extrayendo dos car-
tas del bolsi l lo. H a b í a una carta para 
tí, de tu hermano Santiago. L a he abier-
to. Se encuentra b i e n . . . Y e s t a o t n . 
para mí. E n t é r a t e » de el la. 
— ¡ P a d r e ! — s u p l i c ó Magdalena. 
—Conoces m i modo de pensar. Mae-
dalena. T e lo expuse en el coche. Con 
los canal las e s t á n de m á s los miramien-
tos. 
Pero -'y e l la? - • exr;r;i;'.í la pr imo-
g é n i t a 
— ¿ E l l a ? Cuanto antes lo sepa, antes 
se c u r a r á . L e e . 
C o l o c ó entre los dedos de su h i j a una 
carta que c o n t e n í a .contados renglones, 
pero t e r r o r í f i c o s , y a l pie de ellos se des-
tacaba t r a z a d a con macizos caracteres , la 
f i rma de Br lssonnet . 
" E n el frente. S á b a d o a 15 abr i l 1916. 
"Querido corone l : Dos l í n e a s t a n s ó l o 
p a r a fac i l i tar le l a referencia que md 
pide. E l c a p i t á n Koberto Graffetean es, 
efect ivamente, h i jo do uno de mis me-
jores amigos,' y a difunto. H e querido 
uiiicho a Koberto . H u b o un tiempo e a 
que cre í deber defenderle ante s u padre, 
1 con o c a s i ó n de l a r u p t u r a con s u m u -
I j e r . P O K Q L i : H A S I D O C A S A L O Y E S -
! T A D 1 V O U C 1 A U O . E l hecho de h a b é r s e -
lo ocultado a usted, le p e r m i t i r á for-
m a r ju ic io de s u c a r á c t e r . P o r lo q u « 
I a mí h a c i . a pesar de su b i z a r r í a m l -
| i i tur , estoy resuelto a renegar de é\ e n 
¡ lo sucesivo. L o sabe, y s i le habla do 
m í n c ?ó lo autorizo a usted p a r a ense-
Lnrit- m i c a r t a , s ino que se lo ruego. E a 
un c a r á c t e r s i n honor, y p a r a mí e s t á 
ir ievocablemente condenado. 
' T e r m i n o a la c a r r e r a . E l servicio ma 
rec lama. E s t o y mejor de la mano. E s t a 
m i s i v a se lo d e m o s t r a r á a usted. 
"Suyo cordialmonte, 
Br l s sonnet ." 
- Y a ves—dijo el coronel a l a Joven 
que p e r m a i e c í a a t e r r a d a — c u á n r a z o n a -
bles son l o s vulgares preju ic ios que 
p r e c e p t ú a n que los h i j o s se casen con-
tando con l a voluntad de los padres y 
no con l a su j a sola. S i m e hubieras con-
Fuluido, hubiera yo escri to antes a l ge-
nertkl y la escena de m a r r a s no s e h u -
biese efectuado ¡ C u á n t o pienso en ella I 
Pero no. E s t á s y a bastante cast igada. N o 
t»- infiero el agrav io de creer que v u e l -
vas a p e n s a r en ese s e ñ o r , a no ser p a -
ra despreciarle . Cono/.co a Br l s sonnet . E l 
l emor de su respues ta atestigua que e s « 
mo/o no so p a r a en b e l l a q u e r í a m á s • 
nr.enos. . . V a i v o s . A b r á z a m e . Ahí te l a do-
jo. Magdalena. E s p e r o que me la conso-
l a r á s . Donde no h a y honor no pueda 
haber « m o r . V 
E l anc iano, har to m á s conmovido d a 
io que quis iera, s a l i ó de l a estancia aX 
F e b r e r o 1 3 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
Teicgramasjle la Isla 
E L ATU>TAMIENTO B E JABUCO 
Jaruco, Febreiro 5. 
Han tomado posesión los concejales 
liberales de este Ayuntamiento elec-
tos en primero de Noviembre pasado, 
quedando como Presidente Luis Co-
llado y de Secretario Filomeno Gon-
Campa, Corresponsal. 
REMOLCADOR INCENDIADO 
Cárdenas, Febrero 5. 
E l remolcador de la casa del señor 
Adolfo Hernández se incendié totol-
mente, hundiéndose en ía bahía. Una 
hora próximamente duró la destruc-
ción del barco. Las pérdidas ocasio-
nadas estimanse en 30,000 pesos. 
E l Corresponsal. 
MURIO E L DOCTOR GUIMERA 
Santiago de Cuba, Febrero 5. 
Por cable recibido de Paris se su-
po el fallecimiento, ocurrido cerca de 
aquella capital, de doctor Urbano Gui-
merá Ponchet, natural do esta ciudad 
y emparentado con una distinguida 
familia de esta sociedad. 
Por habar sido licenciados los com-
ponentes de la banda militar america-
na no se podrán dar retretas mien-
tras no sea reorganizada dicha ban-
da. 
Dentro de breves días ira a esa ca-
pital el Alcalde Municipal, señor José 
Camacho Padró, para gestionar el 
empréstito de 30,000 petos acordado 
por el Ayuntamiento. 
Espléndida despedida se hizo a la 
compañía de ópera de Bracale esta 
mañana al salir para Caraagüey, asis-
tiendo al paradero numerosas perso-
nas. 
Casaquín. 
Artículos para Anuncios 
Espléndida colección de 
ABANICOS impresos con 
dibujos. CARTAS POSTA-
LES de películas mundia-
les y de la GRAN GUE-
RRA. 
T8ÜJILL0 SANCHEZ, S. en C. 
Monserrate 123, entre Mu-
ralla y Teniente Rey. 
Impresos Estilo Litografía 
Patentados. Copiadores To-
kio. Libros para el Comer-
cio. Sellos de Goma. 
c 904 alt in 30 e t 
L A INFLUENZA E N MELENA 
Melena del Sur, Febrero 6. 
L a epidemia de Influenza ha hecho 
tu aparición en este término. Existen 
varios casos graves. L a Sanidad mués 
trase activa. Hemos tenido que lamen-
tar algunas defunciones. 
Ley, Corresponsal. 
E L VAPOR "MANATI" 
Santiago de Cuba, Febrero 6. 
Mañana se espera en este puerto el 
vapor "Manatí", compratio en los Ba-
lados Unidos por el señor Marqués de 
San Miguel de Aguayo oon objeto de 
traer trabajadores de Haití y Jamai-
ca para la Compañía azucarera "Ma-
natí Sugar Company". 
> Ha salido para New York el vapor 
"Lake Calistoga", conduciendo un 
gran cargamento de azúcat. 
L a compañía de ópera de Bracal3 
volverá a esta ciudad para dar tres 
funciones en el teatro "Oriente". 
Hoy debuta en los terrenos del 
Campo Rojo el Circo de Variedades de 
Santos y Artigas. 
Casaquín. 
VICTDIAS I)L LA INLFUENZA 
Melena del Sur, Febrero 7. 
Hoy falleció, victima de la terrible 
influenza, el señor José Sainz de la 
Peña, farmacéiítlco. 
Ley, Corresponsal, 
PARA F E S T E J A R E L DIA M 
Santiago de Cuba, Febrero 7. 
L a Asociación de Tipógrafos y otros 
gremios obreros ofrecerán al señor 
José C. Palomino, Presidente del 
Ayuntamiento, un banquete, como 
muestra de compañerismo. 
L a Asociación de Repórters prepa-
ra algunos fostejos para el día 24, 
aniversario del grito de Baire, entre 
I olios la entrega de banderas a las 
j fuerzas cubanas en el cuartel Monea-
da y la entrega de cien trajes y una 
comida extraordinaria a cien niño¿ 
pobres en el Dispensario del doctor 
Manuel García Beirnal, y reparto de 
juguetes a los de la Casa de Benefi-
cencia. 
j Ha llegado el vapor inglés "Erini-
¡ce", que viene a cargar azúcar para 
J New York. 
; Mañana se celebrarán en la iglesia 
¡ del Carmen horras por el alma del 
señor Juan E . Ravelo, propietario que 
era del periódico " L a Independencia." 
Casaquín. 
CMOOI E Y D E B R O I B K 
Calabazar de Sagua, Febrero 7. 
Hoy, a las 12 y 10 p. m., ocurrió en 
este pueblo el descarrilamiento del 
• tren de caña número 20, de la Cubai} 
Central, con motivo de haborse corri-
do cinco carros, yéndose contra el to-
1 pe, que no pudo resistirlos por su mal 
estado, chocando contra el edificio 
del señor Alvaro Alvera. Las pérdi-
das son considerables por haberse de-
rrumbado una parte del citado edi-
ficio y haber causado desperfectos en 
muebles y mercancías De haber ocu-
rrido esta noche, se hubieran tenido 
que lamentar desgracian per?onales, 
pues algunos empleados de la casa 
tluermen en el departamento derrum-
bado. 
E l Corresponsal. 
SANGRIENTO SUCESO 
Chaparra, Febrero 7. 
Anoche ocurrió en el Central Deli-
cias un sangriento suceso, que ha 
consternado al vecindario. 
Fueron actores del drama persona." 
conocidas y estimadas: el señor An-
drés Oria,'Jefe de la Oficina Local, 
disparó tres tiros al señor Andxés 
Arias, causándole la muerte, impul-
sado por los celos. 
E l Juzgado actúa. 
Lucas Sainz, Corresponsal. 
DESTROZADO POR UN T R E N 
Matanzas, Febrero 9. 
Al pasar el tren de Dubrocq por la 
C A M I S A S " V E L M A 5 
H a y e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s y t i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
V E R A CHASE 
E S PODER V E R 
m P R O M E T E M O S 
Nada que no podamos dar. Cnanoo decimos que ofrecemos el mejor 
serrido óptico de Cuba, simplemente repetimos lo que nos dicen nnes-
tros clientes, mny complacidos. Nuestro OPTOMETRISTA, Mr. Chase, ha 
ce a diario awlsros numerosos así como compradores, todos los dias. 
V E R A CHASE 
E S PODER V E R 
calle de Pavía destrozó al blanco Ma-
nuel González, quien se lanzó a la vía 
S A N D E P A U L A 
L A S M E J O R E S P A R A E L 
A N G E L V SAN JOAQUIN 20 
E S T O M A G O 
T E L . A M O S 
H A B A N A 
con el píopótito de suicidarse. Gon- ¡a libertad provisional de Suárez, ba-
zález era sereno del almacén de ma- j jo fianza de diez mil pesos hipoteca-
deras de Penichet y Ca. L a cabeza, un j ríos, formunlando voto en contra el 
brazo y una pierna quedaron separa-
das del tronco. 
E l Corresponsal, 
E L ASESINATO FRUSTRADO DF. 
3IK. PETERSONr—UNO DÉ LOS D E -
TENIDOS EN L I B E R T A D . 
Santiago de Cuba, Febrero 8. 
A consecuencia del recurso de Ha-
beas Corpus interpuesto por el licen-
ciado Antonio Bravo Correoso a fa-
vor de Cándido Suárez, uno de los de-
tenidos por el asesinato frustrado del 
señor Petterson, el Tribunal concedió 
Presidente del Tribunal. Dr. Pedro 
Celestino Salcedo. 
Anoche celebróse en el hotel "Casa 
•Grande" el banquete con que el Cen-
¡tro de Cafés, Restaurr.nts, Fondas y 
Cantinas festejaba la inauguración de 
la Cooperativa de dicho Centro y el 
aniversario de la fundación de la so-
ciedad, habiendo reinado la mayor 
onfraternidad. Asistió numerosa con-
currencia. 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
¥ S E GARANTIZA E L S E C R E T O . 
Toda noticia o informe que dé 
por resultado el castigo legal 
de los robos en Muelles y Lan-
chas en los artículos de la Dro-
guería SARRA, comuníquelo a 
H. Garc ía Soria, Tte. R ? y 41. B a b a n a 
alt 80 d 5 
Mañana empiezan en la iglesia ca-
tedral solemnes triduos a la Virgen 
de Lourdes, estando el coro a cargo 
de distinguidas señoritas de la buena 
yociedad. 
Según noticias en el central "Amé-
rica" se han sucedido algunos incen-
dios de caña, que se hacen ascender 
a cinco saballerías de caña parada, 
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S E C R E T A R I A 
Con la autorización del señor Presi-
dente, se ruega a los señores socios 
qne tengan su número de inscripción 
comprendido entre el 5.251 y el 10.500 
y entre el 52.476 y el 57.725.—todos in-
clusive,—y no se hayan presentado 
en esta Secretaría para expresar sus 
generales con objeto de rehacer los 
dos libros que destruyó el siniestro, 
que se sirvan cumplir este requisito 
c 823* 
en todo el corriente mes: de Febrero, 
pasado el cual los libros quedarán ce-
rrados y corrida la numeración, per-
diendo su número de inscripción el so-
cio que no haya cumplido el requisi-
to indicado, por no ser posible espe-
rar más tiempo. 
Habana, 3 de Febrero de 1919. 
11. S. Márquez, 
Secretarlo. 
c 1285 5d-4 5t-4 
Y A P R E C I O S B A R A T O 
M i m b r e s d e t o d a s c U . 
s e s . M u e b l e s M o d e r , 
n i s t a s . p a r a c u a r t o , co^ 
raedor, s a l a y o f í c i n t , 
C u b i e r t o s d e P l a t t -
t a . O b j e t o s d e M a y ó l j . 
c a , L á m p a r a s . P i a n o s 
" T O M A S F I L M S " 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o . J o y a s £ i n M i 
OBR'PIA Y BERNÍZA 
Í P O R B E R N A Z A . 16) 
S E TERMINA E L ACUEDUCTO 
E n la Secretaría se ha recibido «i 
proyecto documentado que para u 
construccin de las obras del acuedu» 
to de Camagüey, que eleva el in». 
nieho Jefe de esa provincia. 
De lo fcaeno, ío mejor, en corba< 
tas, camisas y rooa interior. 
L A C A S A S O U S 
O B I S P O . N U M E R O 12, A L LADO 
D E L INSTITUTO. 
T e l é f o n o A-8848 
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